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Se é i n u f z á n m a c u m - r i a m o r e s i n v ^ r o - ' e e r v i f i o s , «i M e u t r a p t e z u n c o n d ü i c u i l t a - ' _ Respecta d e l turxMüf de -lo® p a r t í - d o s , d i c e -
.si iniles. D e c í a s e q u f e n « u a h i o e n t a l l ó e l des, p ú r q u e los ihuelguiis tas l i a n ¡hecho D E B A R C E L O N A 
Eoiirlos ú n los sucesos. 
L a A s a m b l e a de B a r c e l o n a n a d a t e n í a 
que ver c o n lú h u e l g a — L a s e m a n a do 
l a r i d i c u l a r e v o l u c i ó n en B a r c e l o n a . — 
L o s a s a m b l e í s t a s no se » e u n i e r c n . — D e -
o larac iones do C E m b c i . — L a A s a m b l e a 
no dio a L e r r o u x voto de conf ianza.— 
R e u n i ó n en c a s a de R o i g y. B e r g a d á p a -
r a p u b l i c a r el m a n i f i e s t o . — L a prueba 
del soldlado. 
N o s o m o s , n i p o d e m o s ser, ' p a r t i i d a r í o s 
de n i n g u n a c lase de e e n s u r a , pe ro l i e m o s 
de d e c l a r a r , r i n d i e n d o u n t r i b u t o a l a 
j u s t i c i a , q u e l a q u e ahora" se ejerce re -
s u l t a b a s t a n t e m á s i m p a r c i a l q n e ila a n -
t e r i o r , d e s t i n a d a en- a l g u n o s casos, e o n 
p r e t e x t o dei mu-ojias cosas, a que l a oposi-
c i ó n a l Gobi ierno r e s u l t a r a d é b i l y en oca-
s iones a m a l o g r a r i r t o v i m i e n t o s p o l í t i c o s 
y p r o p a g a n d a s p e r f e c t a m e n t e l i c i t a s y 'le-
g í t i m o s . * 
L a de a h o r a r e sponde s ó l o a l a neces i -
d a d q u e l a e s t a b l e c i ó , y v a m o s l e y e n d o 
e n l o s p e r i ó d i c o s i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
que c o n l a c e n s u r a de los e l e m e n t o s g u -
b e r n a t i v o s c i v i l e s , n o h u b i e r a n pasado . 
F i a d o s e n esto, pues , n o h e m o s de so-
b r e p a s a r l o s l í m i t e s i m p u e s t o s p o r las 
( • i i v i i n s t a n c i a s , y y a c a l m a d a s las pas io -
nes, n a t u r a l m e n t e exc i t adas , d u r a n t e e l 
d e s a r r o l l o de 'los sucesos c o m e n z a d o s e l 
d í a 13 del c o r r i e n t e , v a m o s a r e c o g e r los 
c o m e n t a r i o s & que h a n d a d o l u g a r , res-
t ab l ' e c i e iñdo de paso l a v e r d a d sobre he-
c h o s que p o r v e r í d i c o s se h a n r e c o g i d o 
en las c o l u m n a s de l a P r e n s a . 
N o s o t r o s ñ o p o d í a m o s c r e e r q u e l a 
A s a m b l e a de s enadores y d i p u t a d o s , 
p r i n c i p i a d a el 19 de j u l i o , p u d i e r a t e n e r 
n a d a que v e r r o n l a I m o l g a g e n e r a l re-
v o l i u ' i o n a r i a , p o r q u e l a A s a m b l e a t e n í a 
u n p r o g r a m a que c u m p l i r , y apenas si 
le h a b í a c o m e n z a d o , y s o b r e - t o d o , u n a 
m i e i ó n épie Henar , s i h a b í a de l o g r a r e l 
é x i t o de sus a s p i r a c i o n e s , p a r a lo que 
neces i t aba i r c u a j a n d o en l a o p i n i ó n y 
c o n v e n c e r l a p a r a i m p o n e r s e en t o d a Es-
p a ñ a . 
¿ S e i b a a l o g r a r esto c o n l a c o n v u l s i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a del d í a 13? N o lo entende-
m o s . • 
E s m e n e s t e r no o l v i d a r q u e los i n i c i a -
d o r e s de l a A s a m b l e a h a b í a n s ido los re-
g iona l i s t a s , . a g r u p a c i ó n p e l í t i c a de m a t i z 
f r a n c a m e n t e c o n s e r v a d o r y que a m e d i -
d a o u e l a fecha del 19 de j u l i o se a l e j a -
ba , i b a n a d q u i r i e n d o c o n s i s t e n c i a e i m -
p o r t a n c i a en e l emen tos de l a de recha , los 
p r o p ó s i t o s de los a s a m b l e í s t a s . 
E l l e n g u a j e d e d e t e r m i n a d o s p e r i ó d i -
cos fué c a m b i a n d o : a l g u n o s r e c t i f i c a b a n 
n o b l e m e n t e y c o l a b o r a d o r e s i l n & t r e s de 
c i e r t o s d i a r i o s , l l a m a b a n l a a t e n c i ó n a 
l a s clases de l a d e r e c h a y a p u n t a b a n l a 
neces idad de recoger de a q u e l m o v i m i e n -
to p o l í t i e o e n s e ñ a n z a s y e s t í m u l o s p a r a 
j i ñ a a c c i ó n . i n i e n s i v a de r e n o v a c i ó n , e n 
l a q u e los r e f e r i dos e l e m e n t o s t u v i f r a n 
p a r t e p r i n c i p a l . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s m á s reac ios , c o n -
d e n a b a n e l hecho m a t e r i a l de l a A s a m -
blea , p o r h a b e r s ido p r o h i b i d a p o r e l Go-
b i e r n o , p r o c l a i m a b a n t e rmi inan te c a t e g ó r i -
c a m e n t e que l a s p e t i c i o n e s de los a s a m -
b l e í s t a s p o d í a n s u s c r i b i r l a s t odos , los es-
p a ñ o l e s a m a n t e s de sn p a t r i a , y en oltros, 
s i n d e c l a r a r s e p a r t i d a r i o s f r ancos de da 
A s a m b l e a , se e s c r i b í a , d i r i g i é n d o s e a l a s 
d e r e c h a s : « t o d o , m e n o s l a p a s i v i d a d , que 
es l a m u e r t e » . . 
A s í l a s cosas es ta l l a l a h u e l g a y c o n 
e l l a se d e s a t a n l a s . i m a g i n a c i o n e s buscan -
do s.u causa y ftna/lidad. 
L a Ihuelga" era r e v o l u c i o n a r i a , y polí-H-
o á . De esto no c a b í a d n d a . 
Los obre ros d e j a b a n de t r a b a j a r obe^ 
.deciendo ó r d e n e s , s i n saber p o r q u é , n i 
" q u é se p r o p o n í a n . Se- r e t i r a b a n del t r a b a -
j o , p o r q u e a s í se lo m a n d a b a n , y a q u í , 
en B a r c e l o n a , se d i ó e l caso, p r e s e n c i a d o 
p o r el c o r r e s p o n s a l , de q u e los ob re ros , 
e n s u i n m e n s a m a y o r í a , a l c e r r a r s e las 
f á b r i c a s y los t a l l e r e s , se r e t i r a b a n a sus 
casas, s i n h a b e r t o m a d o u n solo d í a p a r -
t i c i p a c i ó n e n los hechos s a n g r i e n t o s de 
a q u e l l a i^smana t r i s t e y a n g u s t i o s a , y 
desde e l p u n t o de v i s t a r e v o l u c i o n a r i o , y e x p ü i o r a d o n e s . 
a c á , d e s c a r a d a m e n t e r i d i c u l a . I T a m b i é n los m i l i t a r e s p r e á t a n a l g u n o s 
t o r . 
D e s p u é s se p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n l a 
casa, h a i l l á n d ose 168 b o n i b a s . 
m o v i m i e n t o los a s a m b l e í s t a s se h a b í a n , desaparecer e l a b e c e d a m V d e l a o f i c i n a de 
r e u n i d o e n s e s i ó n p e r m a n e n t e , que lo 
que se vieáa e r a 'la o b r a de l a A s a m b l e a y 
que la- r e v o l u c i ó n e r a u n hecho . 
E s t o se h a b l a b a llia m a ñ a n a de l lunes , 
d í a 13 y q u i s i m o s c o m p r o b a r l o . 
A c u d i m o s a l o s c e n t r o s o f i c i a l e s , an t e s 
de d e c l a r a r s e e l es tado de g u e r r a , y a l l í , 
en c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r , se nos coai-
firmaron los q u e . t e n í a m o s p o r r u m o r e s 
f a n t á s t i c o s . 
¿ Q u é e r a aque l lo? ¿ P o d í a l l e g a r h a s l í i 
ese e x t r e m o l a p a s i ó n p o l í t i c a de los ele-
m e n t o s g u b e r n a t i v o s d i rec to res? 
A n t e esto, s e n t i m o s l a i m p e r i o s a nece-
s i d a d de c o n f i r m a r l o o r e c t i f i c a r l o y el 
d í a 15, m i é r c o l e s , n o s e n c a m i n a m o s a l a 
c a s a d e l s e ñ o r C a m b ó a h a c e r l e d o s p r e -
g u n t a s . 
F u e r o n é s t a s : « ¿ E s cilerto que éH Jomes se 
r e u n i e r o n u&ieeds en s e s i ó n p e r m a n e n t e ? 
¿ P u e d e t ene r l a A s a m b l e a i n t e r v e n c i ó n y 
n e l a c í ó n con estos s u c e s t o s ? » 
—iNo—nos c o n t e s t ó — ; d í g a l o us ted a s í , 
p u r q u e esa "es u n a de l a s t o r p e z a s q u e 
con t o d a m a l i c i a se p r o p a l a n p o r a h í , pa -
r a d e s a c r e d i t a r n o s . T a m b i é n p u e d e us -
ted a f i r m a r q u e es i g u a l m e n t e fa lso que 
n o s o t r o s h a y a m o s d a d o u n vo to -de cou-
l ianza a L e r r o u x n i a n a d i e ( como se co-
r r í a y se Ueigó a e s c r i b i r en p e r i ó d i c o s de 
a q u í ) ; n i nos h e m o s r e u n i d o en s e s i ó n 
p e r m a n e n t e , na l a Asamiblea í i en ie nada , 
¡ue v e r c o n esto. 
Y nos p u s i m o s a h a b l a r de ilks suce-
sos y nos c o n t ó C a m b ó lo que a é l le 
p a r e c í a , y nos d i j o que a q u e l m o v i n i i c u t o 
e ra é x c l u s i v a m e n t e o b r e r o . Q n e e r a c a s i 
p ú b l i c o q u e p a r a el mes de s e p t i e m b r e 
o r g a n i z a b a el p a r t i d o s o c i a l i s t a u n a h u e l -
ga g e n e r a l , y q u e , s i n d u d a , a n t e e l f r a -
caso de l a f e r r o v i a r i a , l a h a b í a n a d e i a n -
cado p a r a a y u d a r l e s . Que, en efecto, l a 
h u e l g a h a b í a e n c o n t r a d o u n a m b i e n t e 
b r u t a l m e n t e p r o p i c i o y s ido secundada 
•orno j a m á s l o f u é h u e l g a a l g u n a . Que 
d ios , a n t e l a s W u a c i ó n g r a v e q n e a t r a v e -
••aba e l p a í s , se h a b í a n r e u n i d o l a t a r d o 
i n t e r i o r , m a r t e s , d í a 14, en casa d e l « e -
ñ o r R o i g y B e r g a d á , y a c o r d a d o la p u -
b l i c a c i ó n , de u n m a n i f i e s t o a l p a í s . Que 
i esa r e u n i ó n h a b í a n a s i s t i d o los s e ñ o -
oes G i n e r de los R í o s y L e r r o u x y les 
' l a b í a n i n v i t a d o a firmar el r e f e r i d o docu -
•nento, c u y a c o p i a nos e n t r e g ó el s e ñ o r 
C a m b ó , y q u e l e firmaron. 
P o r c i e r t o q u e , c o n ese m a n i f i e s t o , pa -
só m á s t a r d e u n a cosa c e n s u r a b l e . D é él 
?e h i z o , c l a r o q u e n o se sabe p o r q u i é n , 
• ina e d i c i ó n c l a n d e s t i n a , a l a q u e se le 
yuso u n b o l e t í n r e v o í u c i o n a r i o , y d i ó l u -
^ar , c o m o no p o d í a menos , a q u e l a a u -
ori-dad n i Mi l a r l l a m a s e a d e c l a r a r a bis 
ü r m a n t e s de é l . , 
¿ Q u é h a b í a , pues , en todo a q u e l m o v i -
m i e n t o o b r e r o , p e r o q n e i n s i s t i m o s en 
^reer de c a r á c t e r p o l í t i c o ? ¿ L o s c í e m e n -
os de la i z q u i e r d a , a p r o v e c h á n d o l e , i n -
é n t a b a n h-acer la n - v n l n c i ó n , te rnern . -n-
lo que el m o v i m i e n t o p o l í t i c o de r e n o v a -
• i ó n - a d i f i i i r i e r a un c a r á c t e r m a r ó a d a m e n . 
!« c o n s e r v a d o r y d e r e c h i s t a ? ¿ S e p r e t o n -
l ió p o r e l emen tos de esa i z q u i e r d a , e x p l o -
adores de t o d a s l a s l e b e l d í a s , f o m e n t a -
l o r e s de t o d a s l a s i n d i s c i p l i n a s , que v l -
v-en ded icados a l a t o r p e t a r ea de r e l a -
;ar t odos los ' v í n c u l o s m o r a l e s de l a so-
c iedad , hace r i la p r u e b a del so ldado? 
¡ Q u i é n sabe! / 
Si et-to ú l t i m o fué, , b i e n c o n v e n c i d o s de-
ten e s t a r a estas h o r a s que , g r a c i a s a 
; ) ios, n o h a l l e g a d o , n i r e m o t a n i e n l e , a 
l u e s t i o s o l d a d o -el f r u t o de s eme jan t e s 
o u n i b l e s p r o p a g a n d a s y (pie se m a n t i e n e 
•sclavo d e l c u m p l i m i e n t o de su deber y 
.Miseído de u n a m o r a l que te pone á eu-
biertto de toda, p r u e b a . \ 
Y c o n t i n u a reinos. 
Osno la . 
A g o s t o , 1917. 
L a h u e l g a d e P o r t u g a l . 
POH TKLÉFONO 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A , 5.—Con-
t i n ú a l a h u e l g a dle los empleados die Co-
r reos y T e l é g r a f o s de Por tuga l ! . 
E l s e rv i a io lo v i e n e n 'p res tando po l l i c í a s 
GRAN CASINODEL SARDINERO 
Hoy, jueves, C de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noche La comedia lírica, en 
tres actos y seis cuadros, música de Massenet, 
T U A I » 
por Mlle. Brunlet y Mrs. Huberty, Lamy y Payan. 
A las cuatro Concierto cláñeo en el teatro —The dan-
sant. 
Mañana, viernes, 7 de septiembre de 1917. 
Alas nueve y media déla noche: El idilio dramático, 
en dos actos, de Santiago Rusiñol, E L PA.TIO AZUL, y la 
comedia, en un acto, de don Serafín y don Joaquín Alvarez 
Quintero, LA R E J A.. 
A las tres y media: Concierto en la terraza—The dansant. 
A las o ce: Baile-Cotillón 
Hlsardo R u i z de Peffón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina , de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a de t r e s a seis 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 122. 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A 8 0 0 . i . — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s de once y m e -
d i a a u n a , excepto los fest ivoe. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2 .° 
Ábi l io L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708 
G ó m e z O r e ñ a . n ú m e r o 6. p r i n c i v a l . 
zf. 
E s p e c a i l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s e c e r t i s . 
C o n s u l t a de diez a u n a . - W a d - R á s , 7, 2.° 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
ba f io de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 92Í1 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , 10,1.° 
sefunr C a m b ó qule debe t e r m i n a n . 
L s G o b i e r n o J d e b e n f o r m a r s e en iPa f la -
TejLógrafos . ¡ m e n t ó , Ueoiiendloi lüa m e n o r i n f l u e n c i a posi -
E x p i c s i ó n de u n a bomba. | hle e l iPoder i i m i h r a d o r . 
E n l a ca l le de S a n t o D o m i n g o se h a - ! A g r e g a q u e él s igue H i e n d o m o n á r q u i -
l l a b a u n p i n t o r ¡pnepan-ando u n a b o m b a . I •'o y que a los r e g í m e n e s n o los (-amboa 
Es t a e s t a l l ó , euusando lia t í m e n t e d e l p i n - sfüs 'enemiiigos, s ino ledlos miismois con sus 
POR TELÉFONO 
Dice S á n c h e z . 
. M A D R I D , 5 . — E l l u i n i s i n o de l a Gober-
n a c i ó n , sepior S á n o h e z ( j u e r r a , r e o i b i ó a 
ros periodi>L;i,s. 
E s i o s le -•fedcitaron p o r i la com - i -s ión de 
l a g r a n c r u z de Cancos 111. 
ÍEÍ m i n i s t r o lio a g r a d i e d ó , y d i j o quei e l 
R e y se lo h a b í a a n u n a i a d o c u a n d o le l l a -
m ó a i p a i a c i o e l d í a an tes diei celebrai-se 
e l idlitámo Consejo. 
A ñ a d i ó q u e le h a b í a v i s i t a d o e l m i n i s t r o 
de G r a c i a y J u s t i c i a p a r a í e l i c i t a r i e . 
M a n á t e s t o que e l p r a s i d e n t e ll|e l l a m ó 
p o r t e l é t o n o p a r a danle l a e n h o r a b u ü i u i 
y c a mun i i ca r l e quia tos c o m p a ñ e r ó s de Ga-
n i n e t e le r ega l l a ron l a s i n s i g n i a s . 
Es t a s l i a n s i d o — d i j o — l a s suipurestias i n -
t r i g a s de que nos ' v e n í a m o s o c u p a n d o es-
tos d í a s , s e g ú n los m a l i c i o s o s . 
A g r e g ó q u e lie h a b í a t r ^ e g r a f i i i d o el 
m a r q u é s de L e m a c a n i ñ o i s a m e m w ! , y q u ^ 
e s t a -noohe m a r o h a a S a n S e b a s t i á n , de 
donde es p r o b a b l e v u e l v a el luneis o malo-
tes. 
Dice el p í e s i t i e n t e . 
A l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s el p res iden-
te dial Qonaejo, h a d í o l i o q u e He h a b í a n 
v i s i t a d o v a r i o s s e ñ o r e s r ep resen tan tes de 
i a C á m a r a de ConDeroio, q u i e n e s le ha-
b í a n entnegado u.níL íel i l ic i tación a n á J l o g a 
a l a que d í a s a t r á s le enlrcgi ' ) oí r a re-
p r e s e n t a c i ó n de l C í r c u l o M e r í - a n U L 
•El . s e ñ o r D a t o se feMcitabn a sn ve? de 
q u e l a s t i e n d a s h u b i e s e n e s l a d i í ab i e r t a < 
c u a n d o los sucesos de l a Semana del 13 
a l 18 de agos to y se nnos t raba r econoc i -
do a Ha a o c á ó n soc i a l que h a b í a n apor -
t a d o .ai r e s t a b l e c i m i e n t o del onden. 
L a C a m i s i ó n de l ia C á m a r a de Comer-
c io , en s u v i s i t a a l s e ñ o r Diato, se q u e j ó 
de l a s u p r e s i ó n de l a s t a r i f a s ywpeclaies 
o m l a s C o m p a ñ í a s de f e r roca i r r i ' e s . ' 
E l s e ñ o r D a t o h a dioli© qule esto era 
d e b i d o all oái lcudo e q u i v o c a d o e n éi p r e c i o 
die liios canbones, que a l a s C o m p a ñ í a s no 
les p e r m i t í a m a n t e n e r , aun igraves que-
b r a n t o s , ^aquella t a r i i f a. 
H a y q u e t e n a r en l i e n t a que l a gue-
ni'a a c t u a l , m á s que europea , es u n i v e r -
sa l , y sus'edtectos ñ o s a l c a n z a n a t o d ü o . " 
D i j o t a m b i é n que e l G o b i e r n o concede 
i m p o r t a a i c i a , n o s ó l o aii pncbi lema de l a s 
subs i s t enc ias , q u e se h a n é teyaÜO desme-
tuirtadiamiente de p r ec io en l o s ú l t i m o s 
d í a s , s i n o a todas llios que i n t e g r a n l a , v i -
d a n a c i o n a l . 
E s i n j u s t o c u l p a r a ios a c a p a r a d u r e s 
de a q u e l l a e l e v a c i ó n .de p rec ios , pues h a y 
m u c h o s fac to res q u e c o n t r i b u y e n a e l lo . . 
' M a n i f e s t ó , ipor ú l t i m o , q u e h a b í a con-
v o c a d o t e l e g r á f i c a m e n t e a ílot> n a v i e r o s 
p a r a u n a ctonferencia , que c e J i e b r a n á n el 
v i e rnes , sobre los t r a n s p o r t e s n i a r i t i n i o s . 
.Dii&e el v i zconde de E z a . 
E l vdzConde de Eza , a q u i e n he 'mos sa-
l u d a d o , se mu/estra sa t i s feoi io d!j las con-
fe renc iad q u e h a d a d o en ¡ P a J e n c i a y h a 
m a n i f e s t a d o que paira s u d i v u l g a c i ó n se 
i m p r i m i r á n , i iepar '"endose p r o f u s a m e n t e . 
H a b l a n d o de l a v i s i t a q u e h i z o a l ca-
n a l de C a s t i l l a , ha. c o n f i r m a d o 'los deseos 
del m i l n i s t r o de a t e n d e r d e b i d a m e n t e esta 
i m p o r t a n t e ty ía l l u v i a l , ipues n e g a r á íná f i 
de cua ren t a l l mil i ' h e c t á r e a s -de t o r r e i m . 
L a e x p o r t a c i ó n tíe aceite . 
E l . s u b s e c r e t a n i o die H a c i e n d a h a des-
m e n t i d o q u e se c o n s i e n i a ' la e x p o r t a c i ó n 
de aceite. S6l!o -ha a u t o r i z a d o , leí e n v í o a 
A m é r i c a de a l g u n o s envases de acei te ds 
o r u j o , con obje to 'die n o p e r d e r aque l los 
mercan (Ins. 
•El t r a s l a d o de estas m e r c a n c í a s t r o p i e -
za c o n m u o h a s do/ficuiitades. 
Dispos ic iones efit iates. 
L a « G a o e i a » ipuib^ídca, . lentre o t r a s , La.s 
s i gu i en t e s d i spos i c iones de i n t e r é s gene-
r a l . 
Goncediendo q u i n c e d í a s de p l azo p a r a 
l a p r e s e n t a c i ó n d e i n s t a n alas p a r a poder 
t o m a r p a r t e OJJ e l c o n c u r s o de c á t e d j r a s 
de c a n t o y a c o m p a ñ a m i e n t o t l e p i a n o , v a -
cantes e n e l C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . 
— A n u n c i a n d o líiag vacan te s de secreta-
mos j u d i c i a l e s en líos Juzgados d e M o l i n a 
y S a n M a r t í n de Valdleiiglesias. 
— A n u n c i a n d o las v a c a n t e s de m i é d i c o s 
í o r e n s e s de los Juzgados de M a r t e s , M o -
JWna te A r a i g ó n , S a n t a M a r í a de N i e v a , L a 
R a m b l a , Cen jayos , M a d n i d e j o s , A s t u d i l l o 
y Ce rve ra de R í o A l h a m a . 
. E l a c t a de don E d u a r d o . 
Se r u m o r e a que e l s e ñ o n D a t o t iene el 
p r o p ó s i t o de r e n u n c i a r el a c t a de V i t o n i a 
a consecnenc ia d e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o c o n 
m o t i v o de los t r a b a j o s qux,- v i e n e n (rea-
l i z a n d o pana g e s t i o n a r d e l P o d e r c e n t r a l 
lia r e i n t e g r a c i ó n f o r a á del p a í s vasco. 
D e c l a r a c i o n e s de C a m b ó . 
E l p e n i ó d i o o « E l D í a » p u b l i o a ihoy u n a s 
i n t e r e san te s deo l . r ac iones del « l e a d e r » ded 
r e g i o n a l i s m o c a t a j l á n , s e ñ o r C a m b ó . 
C o m i e n z a sus d e o l a r a c i o n i ú s e l s e ñ o r 
O a m b ó r e f i r i é n d o s e ia i o s i i l t i imos suce-
sos Inevokucionar ios , die líos que d ice quie 
son u n a m a n i f e s t a a i ó n de l a c r i s i s la-
tente q u e h a y e n E s p a ñ a . 
N i ITa o r g a n i z a c i ó n del E s t a d o , n i l a "or-
g a n i z a c i ó n de los p a r t i d o s t u i ' n á n t e s — 
a g r e g a — e s t á en c ó n d i c i o n e s de poder ser-
v i r lias nleicesidadies d e l p a í s . 
H a y q u e a t ende r a r e m e d i a r el majl a n -
tes que la so l ' uc ión rte.a i n s o l u b l c y es p re -
iciso r e s o l v e r l o an tes de q u e t enmine la 
g u e r r a , p o r q u e , de lo c o n t r a r i o , es nosiblle 
q u e se a p r o v e o h a r á n de n n e i t r a s i t u a c i ó n 
las ' d e m á s po t enc i a s . 
E s n s c e s a r o r e s o l v e r el pnob'liemia n a -
c i o n a l , .qule afecta a l a o r g a n i z a c i ó n del 
Es t ado , p a r a poder servar m e j o r las nece-
s idades pútbli inas. 
•Recue rda la ¡ f rase del s e ñ o r M a u r a , y 
dide q u e e s t á c o n f o r m e c o n d o n A n t o n i o 
en que l a s ' r e v a t u c i o n e s deben hacerse des-
de a r r i b a . 
C a l i f i c a d e a v e n t u r a d o y e s t ú p i d o e l 
m o v i m i e n t a niliitimo y c o n d e n a Ha r e v o l u -
c i ó n , a s í ooino l a A'samblea p a r l a m e n t a -
r i a d e B a r t í e l o n a . 
A f i r m a q u e l a Asambdea de B a r c e l o n a 
c o n t i n u a r á ac t ivando , p a r a t r a s f o r m a r 
todo io t r a s fo rmab i l e . 
d esa cientos. 
Sree que en E i p a ñ a h a y h o m h n e s p a r a 
f o r m a r u n G ó b i l a r n o que fuese capaz de 
h a c e r u n a s e lecciones s inceras . 
IEI s e ñ o r C a m b ó tíarmina d i c i e n d o q u e 
é|l n o t i ene l i nconven i en l e en f o i v n a r pairte 
de este G o b i e r n o . 
P a b l o ig les ias , dest ituido, ' 
E l m i s m o i p e r ú ó d i c o « E l D í a » p u b l i o a u n 
suel to d i c i e n d o que los etemiantos l e v a n -
t i scos de l p a r t i d o soc ia l i s t a h a n d e s t i t u i d o 
de i a j i a f a tu ra a. P a b l o I g l e s i a s , p o r ne-
ga rse a s a n c i o n a r el p l a n de l C o m i t é re -
v o l u c i o n a r i o , 
L a s i n s i g n i a s de l a cruz de S á n c h e z . 
E l a l f a i d e de M a d r i d , en n o m b r é de l o s 
d e m á s a lca ldes d e l a P e n í n s u l a , "ha e n -
t r e g a d o a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a a i ó n las 
i n s i g n i a s de l a g r a n c ruz de Ca r los I I I , 
a c o m p a ñ a d a s de u n a f e l i c i t a c i ó n p o r ila 
j u s t i c i a q u e se h a I h e á h o a|il c o n c e d e n í e 
t a n p r e c i a d a y m e r e c i d a ' d i s t i n c i ó n . 
V i a j e s . 
íiia s a l i d o p a r a T a r a g o n a e l m i n i s t r o 
de M a r i n a . 
E n l a testación l'e dep id lenon el j e f e - d e l 
G o b i e r a o y los d e m á s m i n i s t r o s . 
—iPara S a n S e b a s t i i á n h a m a r c h a d o el 
m i n i s t r o de l a G o b e m a o l ó n , s iendo desQ>e-
d i d o en lia e s t a c i ó n po r el s e ñ o r D a t o y 
ni r u s o o m p a ñ e r o s de Gab ine te . 
L a c u e s t i ó n Domingo. 
E l pi iesidente de l Congreso , s e ñ o r V i l l a -
n u e v a , h a r e c i b i d o u n a c a r t a d d l d i p u t a -
d o d o n M a r d ? ' i i n o D o m i n g o a p r e s á n d o l e 
su i ^ . ' i m o c i i r ' e n t o po r l a s ges t iones que 
&á i ' a iUzadó c o n m o t i v o , de su d e t e n c i ó n . 
Lia da cuen t a de q u e se e n c u e n t r a en el 
• i i i iMi ) « P r i n c e s a d e A s t u r i a s » , d o n d e 
e s t á - b i e n a t e n d i d o . 
T a m b i é n h a iledinídlo el s e ñ o r Vil lanuiei-
va nina o a r t a ilí' los s e ñ o r e s Ven tosa y 
B l e l i r á n y M u s i t u , a d h i r i é n d o s e a las ges-
t i ones ¿pie se realüy.an e n f a v o r de d o n 
M a r c e l i n o D a m u n g i c y p i d i é n d c A e q u e , en 
v is ta de q u e el G o b i e r n o se h a i n h i b i d o 
hn esta c u e s t i ó n , sea el s e ñ o r V i l l a n u e v a 
(UiSan rec lame al T r i b u n a l S u p r e m o . 
E l aef íóT V i l l a n u e v a les h a con tes t ado 
$ée s s \ é a l lado del G o b i é n n o . 
EN EL HIPÓDROMO DE BELLA VISTA 
Tercer día l í e carreras. 
C c r u e l e r i a s del so l . 
E l t i empo , ' que e n Sa in t ande r pa rece 
«f'ir ' n i g o p e r s o n a l » de todos los f e s t é -
jns, la h a t r a m a d o con las c a r r e r a s d e 
c aba l lo s y se ha m - n i H u ^ o d e s l u c i r l a s ; 
- ; i ¡ ido lo m á s t r i s t e qu-aj en p a r t e , lo e s t á 
i M i i s i ^ n i e n d o . 
I Vi rece c o m o si d e s p u é s de l e s p l e n d o r , 
m i n e a i g u a l a d o en f iesta al<?una, de las ' 
- a r r e r a s i n a u g u r a l e s , se hub iese enfada-
do e l sol p o r c r ee r que n a d i e en a q u e l l a 
a n i m a c i ó n se h a b í a a c o r d a d o de él y q u i -
sie&e p r o b a r n o s que l o m a b a u n a p a r t e 
tan ac t iva , en la ftesta, que s i n s u p resen-
cia q u e d a b a d e s l u c i d a p o r compte ip ; V 
n i a y e r n i a n t e a y e r se a s o m ó ni, u n trió? 
tnenofl p a r a ve r \á& c u n e r a s , i n d i f e r e i H e 
p o r c i i m p l e l o a l g a í o p a r de los caba l los 
) la a n s i e d a d c o n que los a p o s t a n t e s 
a n s i a b a n v e r a su caba l lo l l e g a r e.l p i i -
m e r o a l a m e t a . P o r m á s q u e y o creo q u e 
BSfl i n d i f e r e n c i a evn f i n g i d a , t e n í a m u c h o 
d é esa a p a r e n t e i m l i r e r e n c i a de l a m u -
j e r b o n i t a , q n e m i r a de reojo , p o r q u e , so-
1)1 e todo anteavei - , de c u a n d o en c u a n d o 
se a s o m a b a a u n j i r ó n de l a s nubeis y se 
e s c o n d í a d e s p u é s r á p i d a m e n t e , todo" p a -
r a ve r s i a q u í a b a j o s e g u í a el p ú b l i c o ele-
g a n t e que t i e n e el buen g u s i o de a c ü d i r 
a estas fiestas s i n c u i d a r s e p a r a n a d a de 
su a*!!senda. 
Y en esas m i r a d i l l a s d e b i ó ve r que , en 
efecto, s i n su p r e s e n c i a , s e g u í a m o s las 
m u c h a s pe r sonas que h a b í a en e l « s t a n d » 
an tere s a n t í s i m a s con le! 'especi tá cu lo p o r -
que a y e r se e n f a d ó de ve ras , se e s c o n d i ó 
en t re "nubes c o n c a r a fosca, y h a s t a n o s 
a m e n a z ó s e r i a m e n t e . c o n m o j a r n o s , s i n 
p i e d a d a l g u n a ; p e r o , l a v e r d a d , s i a l g u -
nos se a m e d r e n t a r o n y .se q u e d a r o n , s i -
no m e t i d o s en casi l la , no m u y le jos , o t r o s 
v a l i e n t e s y e m p r e n d e d o r e s , m o n t a r o n e n 
s u s m a g n í f i c o s au tos , si. e r a n a f o r t u n a d o s 
m o r t a l e s ; e n sus coches, s i n o e r a n m á s 
que a f o r t u n a d i l l o s , o en sus « p i e s » , s i n o 
t e n í a n f o r t u n a p a r a m á s , y l l e g a r o n a l 
h i p ó d r o m o de B e l l a V i s t a , d e m o s t r a n d o 
c o n ello c ó m o h a a r r a i g a d o e n esta c i u -
dad la a f i c i ó n a este e s p e c i t á c u l o t a n i n -
t e resan te . 
L o s p r i m e r o s v a l i e n t e s f u e r o n Sus M a -
j e s t ades d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a y 
d e m á s p e r s o n a s de l a r e a l f a m i l i a , a s í 
c o m o los a l t o s p a l a t i n o s . Que a e l los no 
los a m e d r e n t a b a n estos enfados d e l s o l , 
a l i g u a l de los buenos m o n t a ñ e s e s , que. y a 
e s tamos a e l los a c o s t u m b r a d o s . L o m a l o 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . Altezas míaníss don p 
d o ñ a L u i s a y don Alfonso viendo los cabal los cju . jomaron parte An U^H ;! 
bas de ayer . ^ (Fot. 
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la íoma de Rp por s e r á si de l o s en fados p a s a a v í a s de h e -c h o , y e n í o n c e s es f á c i l que . t e n g a m o s que d e c l a r a m o s v e n c i d o s . 
L a s c a r r e r a s de a y e r . 
C o m e n z a r o n c o n la fiel p r e m i o M o r h a n , 
a r e c l a m a r , y 1,600 m e t r o s , e n l a que s ó l o 
t o m a r o n p a r t e el « U r a n i a » , de l d u q u e , d e 
T o l e d o , y e l « S a l v e - B é l g i c a » , d e l conde d e 
l a M a z a ; g a n a n d o e l p r i m e r p r e m i o , de 
2.000 pesetas , e l « U r a n i a » , y el s egundn , 
de 500, el « S a l v e B é l g i c a » . ' 
L a que r e s u l t ó m á s i n t e r e s a n t e d e to-
das l a s c a r r e r a s de l a t a r d e f u é l a d e l 
p r e m i o S a i n t Georges , c o n 2.000 f r a n c o s 
p a r a el p r i m e r o y 500 p a r a e l s egundo , y 
en la que t o m a r o n , p a r l e cin 'co caba l lo s 
de los ocho i n s c r i p t o s . 
E n e l p r i n c i p i o t o m a r o n l a d e l a n t e r a 
e l « F e l i s e t t e » , de l m a r q u é s de V i a n a ; el 
« L a r e d o » , d e l m a r q u é s de S a n M i g u e l , y 
e l « T i b s y » , d e l conde de l a M a z a , m o n t a d o 
p o r el f a m o s o Stokes . E s t é s i g u i ó su t á c -
t i c a de s i e m p r e , de d a r el a v a n c e a l final; 
p e ro Rusgstead ' , q i i e m o n t a b a e l « F i l 
d ' E c o s s e » , d e l conde de l a C i m e r a , h i z o 
lo m i s m o y , y a c e r c a de l a m e t a , se u n i e -
r o n a l « S e l i s e t t e » , q u e c o n s e r v a b a su 
pues to , y a s í . cas i j u n t o s , c o n m e d i a ca -
neza de d i f e r e n c i a , f u e r o n l l e g a n d o a l a 
m e t a , p r i m e r o . e l « F i l d ' E c o s s e » , s egun-
do e l « T i b s y » y t e rce ro e l « ' S e l i s e t t e » . E l 
t r i u n f o f u é b u en A- L a s a p u e s t a s se p a g a -
r o n a 20,50. 
L a r e t i r a d a de los c a b a l l o s q u e - e s t a b a n 
i n s c r i p t o s p a r a el p r e m i o Cervan tes , q u i -
tó p o r c o m p l e t o e l i n t e r é s a esta c a r r e r a , 
pues se p o d í a a f i r m a r que el « A n t i v a r i ' ) , 
del d u q u e de T o l e d o , m o n t a d o p o r L i n o , 
h a b í a de ser <&] v e n c e d o r i y h a s t a t a l 
•punto ¡ h a b l a éafa. s e g u r i d a d , q u e l o s 
«boóck m a k e r s » n i s i q u i e r a n a p u n t a b a n 
c o n t r a é l . 
E n efecto, se c e l e b r ó l a c a r r e r a y se 
I v i ó l l e g a r e.l p r i m e r o , y « ¡ n m o l e s t a r s e 
m u c h o , pues e n t r ó a t r o t e l a r g o . ' ( ! ) 
E l ae&umdq i p r e m i o , d e 1.500 pese tas 
E l s e c u n d o p r e m i o , de 1.5Q0 f r ancos , l e 
igianó iel uArgan t 'Ar ' i ) ) ) , de] m a r q u i é s . d e V i -
l l a m e j i t r , m u n t a d o p o r ( i erner, y el t e r -
Cero, de 500 f r ancos , el « S t a n b o r o u g h » , 
del m a i ' q u é s de S a n M i g u e l , m o n t a d o p o r 
G a r c í a . 
E n l a c u a r t a c a r r e r a , p r e m i o de Cue to , 
de 4.000 f rancos , con (500 p a r a e l s egundo 
y 400 p a r a el t e r ce ro , de l o s ' 14 c a b a l l o s 
i n s c r i p t o s s ó l o ¡ t o m a r o n p a r t e seis, ga -
n a n d o el p r i m e r o el « C e n c e r r o » , del m a r -
q u é s de S a n M i g u e l , m o n t a d o p o r G a r -
; ' í a ; el s e g u m i o e l « A r a » , d e l m a r q u é s d e 
L a c a r t a , q u e m o n t a b a D e h o u d t , y e l t e r -
cero e l « M o u l e d » , de B r i c h e t e a n , m o j i t á d o 
po r C a r o l i n . 
Y t e n n i n a r o n las c a r r e r a s de la '.urdo 
c o n l a d e l p r e m i o .San M i g u e l , en la q u e 
s ó l o t o m a r o n p a r t e l o s dos caba l lo s in s -
c r i p t o s , « A i s n e » , de E d M a y e r , que g a n ó 
el p r i m e r p r e m i o , de 2.000" f r a n c o s , que-
d a n d o , p o r l l an to , el s egundo , de 500, pa -
r a e l « S a n d p e e p » , d e l b a r ó n de V e l a s c o . 
Y n a d a m á s p o r h o y . D i g o , s í . Y es 
que a u n q u e l a c a r r e r a de caba l lo s sea 
u n a fiesta i m i p o r t a d a a E s p a ñ a , se puedo 
p a s a r p o r q u e se d i g a « s t a n d » y « p e l o u -
s e » y « p e s a g e » y q u e se h a g a n lo s p r o g r a -
m a s en f r a n c é s y se h a b l e en e l l a s m á s 
este i d i o m a q u e e l e s p a ñ o l ; p e r o , l a ve r -
d a d , q u e se d e n o m i n e u n p r e m i o C e r v a n -
tes y p a g a r l e e n f r a n c o s , p o r a ñ a d i d u r a , 
m e p a r e c e p o n e r el « I n r i » a l i d i o m a en 
que e l M a n c o de L e p a n t e t í i v o la desg ra -
c i a de e s c r i b i r el « Q u i j o t e » . 
Seg. 
Vega Lamerá 
Del I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d 
M é d i c o e spec ia l i s ta en enfermedades de la 
C o n t . » de 11 a 1 . — A r c i l l e r o . 4. 2 . ° — T e l . 7ÍW 
E N L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S . Su Majes tad el R e conversando con 
a l g u n a s elegantes d urante un descanso . ( F o t . S a m o t . ) 
POR TELÉFONO 
L o que d icen los periódicos int 
f r a n c e s e s . — L o que significa í 
punto de v i s ta espiritual.—u 
del genera l Maraba i l . 
i P A R I S , 5.—.Los crí tácos ,um 
o c u l t a n l a g r a v e d a d 4t. h ^ 
.'os r u s o s en l a r e g i ó n de Baga 
. L a e v a c u a c i ó n do Higa era" iitevy 
diicé J u a n V i l l a r s en «Exce l sb i^J 
m o m e n t o e n que el enemigo hab 
queado ell Djóftna. 
íHI generad Le'cl i i tcky—diaei cte 
q u i e n se a c a b a de confiar p.l mami 
c j é r c ' t o s rusos del Norte , es un toii 
y e n é r g i c o . S I h a tomado la d í S f 
IM) de fender R i g a , es por salvan | 
pas. 
E l c o m a n d a n lio Civaiieng, en é 
t í n » , d i c e : 
« L o s c o n t r a a t a q u e s dados p i 
mienitos t o d a v í a só l idos no cjiewiij 
t ado , y , p o r t an to , no quedaba a í 
.-«os «otro « r e c u r s o ; para evitan un ei 
m i e n t o , y q u i z á u n a capitulación 
tahlle, q u e evacua ra ' i l a ciudad le B 
todo ieÜ siector defensivo de que i?ra 
M a r c e ü b H u t i n , dico en el ¡tlM 
P a r í s » • 
« S e g ú n i n f o r m e s serios, todos ios 
l)I)ecimdent.os p ú b l i n m hab ían sida'«B 
dü.> en R i g a desdo ¡utoe lien.: •. 
de h a b i t a n t e s , que se (aovaba aóOOj 
I91.'{, h a b í a desoondidd a 100.000 ei 
E s i n d u d a b l e que la toma die liigi 
ia furtajlieza de Duiumnunde, que de 
:a en tuada deül 'Coífo, proporcionan 
v e n t a j a . m a t e r i a l y sobre todonioraí 
a Hernanes. 
T e n g o la i m p r e s i ó n exacta de i 
a l e m á r n e s que , contrariamonte a tal 
dice, a t a c a n el frento ile Riga coi 
diivisi 'ones, no onouienti-an, como 
dado di! caeim t res d í a s a t r á s , unaTCi 
o.ia se r i a , s i i n t en t an empiieniler.fi! 
flia en d i r e c c i ó n do Pokoa y l'etfngll 
L a prensa inglesa. 
L O N D R E S . — 1 . a prensa lia acogí 
u n a f i l o s o f í a i n q m guada d? tñsw 
n o t i c i a de ila tmua do Riga pdr l l 
manes . 
R e c u e r d a u n á i i i i n e m e a t e Has m 
p r o n u n c i a d a s por 1 genera! Komi 
l a con fe renc i a de Moscou, y 
l l e g a d o y a el tiiemipo de que Ri 
y a de las p a l a b r a s a los liiecl 
E l « D a i l y C l i n m b ' c » dice ¡o ^ * 
« L o s g u í p o s (ILIIO !:o? g,e.neríl 
na , .Pe ta in y Doi iglas llo.ig i"1'"';' 
t i n u a m e n t e a! enemigo, .y ^ 'H'p ¡'^ 
g a c i ó n d e m a s t r a i l i i p<«r ¡los francMj 
¡ t a i l i a n o s y los inglesicis, ^ ^ J I 
enemigo t r a t e a Rusia f01̂ 1. P^L 
: i e i lo , d a d a la de smora l ázaCi to™ 
ci to r u s o . » 
L a prense alema^3; 
L a prensa a lemana sena';1 •, 
p o r t a ñ o l a que ilcsoniipioñó R i p - ^ 
L i v o r n i a , en la his tor ia de ia vim 
t u a ü a l e m a n a . .. j 
R i c iha rd Wagn-or fuá direw' 
qnes t a d e l "teatro aile-man ^ £ ? 
t a m b i é n so estn.-nó su o b r ^ ' ^ S 
E l g r a n poeta v í i lósoie H 
muioho t i e m p o en Riga, M 
m u y conoc ido el m ú s i c o K 'W" 
Dice el general Maraba^ 
. P o r el m i s m o ooniuincado r ^ j 
b í a y a lo que iba a P ^ U ^ 
n u e s t r o s Teg imien tos naa * nU 
lu.ntan:.a.mente SI:Ó P0510^ ¡J./éxi-' 
c o n t r a a t a q u e s no ' ^ ' ' U j i ¿ w á 
n i e n d o en cuen ta i a '>1111ia nr 
sector de R i g a , imnoe. aauu 
a b a n d o n a i i l e . » . . .^ del 
» K o r n i l o f f , en su a 1 ^ " 1 ^ 
agos to , e n e l Congreso 
v i e n d o la amenaza de ^ 
R i g a , d i j o : «Si el ^ ¡ ' f ^ f o ^ ñ 
a de fende i el IHoral del n ^ 
- a m i n o de Re t rogrado se 
d i t o . » . , -fliíafo. ' • • ' I 
. . l i e a h í el v e r d a o . ^ P ^ r e pej 
mai-cha de los ^^^ífi capM' 
do, l a t oma por d i o s d e ^ s¡ ¡nsl 
tn el 
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o e n o m e o . y . ^ ' " ' ^ n ^ ó n c e n í ^ 
en la zona en que " indusir':,? 
Ñ o r 
en ia zona en qoc ^ \ ¡nc 
todas l a s f á b r i c a s Y | 
n a c i ó n . .̂ wn iio I 
» E n c u a . d o ^1 r o n ^ 
une esia en el ' '.I' '1' y coinO J 
p o r - l a t o rpe V ' ^ ^ e ó s o Ú 
puede espeNirsc. ' bu!ma,neé-
los japoneses . Los a u g, 
en efecto, .los P ^ Z w t e . 
q u e ^ n a hacer en ^ e I I e ^ % 
.>Dosoonn.s. | ) U ^ f \ { r ^ ' M 
l emnes sea P n ; . v l f / ¡ a ^ 
v p r o t i t . H l ^ ' ^ X ^ 0 ^ R i g a no tiene 
nos no t iene la i m P ' ' . . ^ . j 
b m v ó eu un p n ^ ' M de 1.°''n M 
i l ' on do pron to , a ...zíl. liâ 'J1, ^ 
nes e n t r a r a n ^ \ ^ S ^ n ^ f ¡ á 
rados llios a p r o v i s i o n ^ m ^ 
n o s i gn i f i c ando , v01 
defl G o l í o . 
•| In 
m le : 
¿ este , 
te 
^ ^ ^ ^ ^ 
ĵ gl Ayuntamiento 
VVVVVVVVVVVVVVVV̂ .VVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVV VWWVX VVVW\̂ VVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV'4.VVVWVV'VVWVVVVVVVVVJ VVVVVVVVtVVVVVVVVVV\*VVVVaVVi4̂ VVVW^VVWV î VVVVVVVXVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVvVV̂  
da , ed c u a l aios m a n i f e s t ó q u e es taba t a m - c e l e n i t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a d « M a n z a -
h i é n i n v i t a d o p a r a a l m o r z a r ¡hoy e n P a - nedo. 
fe J no 
S i n s e s i ó n . 
iiiáme:ix> de s e ñ o r e s cíoncs-
« u d o ce^ ib ra r s e s i ó n o r d i n a r i a 
A r d e n t í s i m a G o r p o r a c i ó n m u n ' i -
de 1917. 
N i 
H a b l a n d o con el subseoreta 
rio de l a P r e s i d e n c i a . 
E n e l hall de'H Hoitel Rea l f u i m o s presen-
t a d o s a y e r m a ñ a n a p o r Tiueetro c o m p a -
ñ e r o el r e d a c t o r ded « H e r a l d o de Mad ' r i id» , 
s e ñ o r G u e r r a , a l s e ñ o r m a r q u é s de S a n -
. i i , MAV. - , ^ ^ ^ ^ + „ n 1 t a C r u z , s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a „. ( ¡ j a d a i i a J l abanse presente? de l de in¡,n,ist.T0Si q.U€ w ^ h a 
X 0 , : ,„ de sesiones, a d e m a s del. a l c a l - ; u ¿ S a n t a n d e r p r o c e d e n t e de L a s 
: Hafacl 1 o u n , los c o n e j a l e s , F 0 < l ü n d e v,eranea. 
f¿scala . . te- ( d o n L ú a s ) F e r n á n d e z , E f maVqués de S a n t a C r u z h a b l ó c o n 
. . - • ^ u (dou AV: l - n l ' . s T' L ' o l l ^ n ' | n o s o t r o s a l i g ó n o s mome-ntos, h a c i é n d o n o s 
V i d a l ) , CusliiJto ( d o n E r n e s t o ) , ^ b e r e l b l ° e n efecto que h a b í a c a u s a d o 
9 P". CUfew ( d o n . D o m i n g o ) , M a t e o 
0\ p e r e d a E í lo rd i ( d o n E d u a r -
¿ou ^ l a í í a (don F r a n c i s o o ) , G a r c í a 
áo). S í r e d o ) , T o r r e ( d o n M a n u e l ) y 
m rtLr, V icen te ) . 
IfifíO Io -n sUbsicliiaria t e n d r á Luigan m a -




íanl.35 don CaJ 
parte en i; 
(Fot 
•wwvwvvwv 
l A GUERRA EN E L A I R E 
alemanes bombardean 
de nuevoLondres. 
• t a p r i m e r a n o t i c i a . 
| ^ u K - . K: gener;^ l - ' rendh a n u n -
^ un 21 ' 1" imiiierloi de• aea'oplanos 
ií (l.uei. ,1, , '" ¡m/. n l t i sobre l a costa S u d -
^^fpVnurs de ias unce de la noche". 
íí!í\ ' ru!! ' i x -Mi lKi s sobre L o n d r e s , 0 0 -
;U' <1IS íM'i'í'lOS. 
P'* ¡ÍR ae i cp lano cCerribado. 
MHMTift l^-^1 'us íllM"0P!anoí< que 
. '¡ideado ei! r a i d de no:ihe sobre 
ba sido •cterribado. 
Nuevos cüotalies. 
fettmRES.—I"-' g'-nc-ra-i F r e n c h h a í a c i -
''ii uiavos detalles del' r a i d v e r i f i c a d o 
sobre Ij .¡n.dres y ¡a costa Sudoeste. 
H L ^ j - o ,iiie a p a r a t o s que pasa ron so-
^i'lll'.iista Sudoeste, a,yer, a l a s d iez , 
m en 20. 
ISTI aií;',a,'os 0 ' ' " 'ori lPÜS ('e (''n'co-
SSniiés volaran sobne Dc-wfer y los dis-
J S e Londres, a r r o j a n d o bombas , que 
® . , m nueve m u e r t o s y c u a t r o h e r i -
' f icroacia fte lu pi-ensa oalcuila 'en 11 
f¿m y G¿ : '06j ier id;0S. • 
.ÉFONO 
ariódiecs ing|J 
i significa n Q 
i n t u a l . - u od 
a i l . 
rítdcos mili 
d e la sita 
n de p.iga. 
^iga era irt 
"ExcelsioDi, 
• n e i T i i g o 'ha 
íky—dicBfl 
i ' f iar el raai 
n t e , es un 
mado la é 
vaueng, 
;s dadt.s por 
tos ñu Jiewi A 
m quedab1 | 
ra evitaii m ení 
1 capitulación, 
la ciudad de I 
v 1 de que ien£ 
•o en el "L'^i 
erios, todos 18 
ihabían sido e 
iel!ev;iba. a ;)i)0.W 
t , a 100.000 enJ 
¡i lonai ilie Riga; 
muiRl;1, que deis 
, pro|x)i'cioiiáií 
>bre tinio mpral, 
i i exacta de ^ 
.niamente a lo( 
te de Rig.'i 
aitran, como 
3 a t r á s , una res 
1 empuewler la 
.^Okoa y Pelwgr 
a inglesa, 
« u s a lia aeogidl 
miada de IristQ 
de Riga pdrW 
emente (las pai 
genera! Kon^ 
seon, y opiiuq 
, de que Rusa 
los Mwlios. 





sia como : 1 
u.raliizacion w 
1 alema^3; 
n señala ia r 
•, ñn H ^ ' .-, 
.ria de to v"18' 
fué d i n - ; - • ; 
,inán en ^ 
u obra 
ósofo Hen'1' 




1 ÍK,,;;'! : , l ' a n ^ n « 
,üSÍCÍOD^^a 1 
CamM, en S a n t a n d e r . 
n^.jf.nte de B i l b a o l l e g ó a y e r a-esta 
Eniad e" aii i i ' i in ' ivil , (d d i p u t a d o r e g i o -
seiíor C-amiiM, c|ue, como y a se 
•Tviene r eco r r i endo el N o r t e de Es-
¡ en viaje de recreo. 
Ilallador d i p u t a d o . s e h o s p e < l ó en el 
i ' j^,)! v por la noche a s i s t i ó a l G r a n 
jio del' Sairdiuero, (p re senc iando ten 
ndo teatro la r e p r e s e n t a c i ó n de « L a 
la di las l ieras», . por la X i r g u . 
mí'nuestras n o t i c i a s , el « l e a d e r » re-
alista p e r m a n e c e r á en S a n t a n d e r has-
n de semana. 
á i r U « - M E R C E R I A 
La j o r n a d a regía. 
' • . ¡(A 
dado la | 
e^f i , nos' 
lo se J*8 ¡ 
E n la p l a y a . 
oesar de que l a m a ñ a n a no es taba 
'Igradable a causa de l n i a l co lo r d e l 
que amenazaba Dluvia, los i n f a n ü t o s 
i:de los Reyes d o n A l f o n s o y d o ñ a 
iria, saliLeroii del P a l a c i o de l a M a g -
na en un a ufo a l a s 11,55. 
spués de permainecer en l a p l a y a u n 
1 pío jugando en c o m p a ñ í a de los 
i de los in fames d o n C a r l o s y d o ñ a 
I regresaroni Ing a u g u s t o s n i ñ o s a* 
•plena a las 12.-Í5 de l a m a ñ a n a . 
E l R e y de paseo. 
Rey dou A l f o n s o , en c o m p a ñ í a del 
w Aritio, s a l i ó a las '12 ,45 de l a m a -
íiadel Palacio Real de la M a g d a l e n a , 
liándose a dar u n paseo en a u t o po r 
Ufe calles de la p o b l a c i ó n , r eg r e san -
" " ' • i ¡o a da una d'e l a t a r d e . 
Hablando con el min i s tro 
de J o r n a d a . — M i n i s t r o s de via-
je.-—Las hue lgas de A s t u r i a s . 
— L a C o m i s i ó n n a v a l e s p a ñ o -
. la en A l e m a n i a . — L a R e i n a de 
Bulgaria .—A d e s p a c h a r con 
el R e y . — L a m a r c h a del mi-
nistro. 
los de la t a r d e nos r e c i b i ó a y e r 
1$ Real el m i n i s t r o de J o r n a d a 
HKpiés de L e m a . 
nuestra c o n v e r s a c i ó n c o n el 
d i c i éndonos é s t e que , c o m o de 
'•- h a b í a c o n f e r e n c i a d o t e l e f ó n i -
íOH el p res iden te d e l Consejo , 
5 | i a b í a - d i c h o que r e i n a b a t r a n -
absoluti , y que s e g ú n las n o t i -
Imm&fi de A s ; u r i a s el p a r o de los 
íiabía. quedado • e x t i n g u i d o , t r a -
en todas pa r t e s . 
0 que el g o b e r n a d o r m i l i l a r de 
1 n a s t u r i a n a h a b í a i d o a A v i -
0|>je!o de en t rev is ' t a r se con dos 
n-,- ^ f ^ g l a r con e l los a l g u n o s 
W e s t á n t o d a v í a p e n d i e n t e s de 
^ 1 ¡! ('U€ lus t ' f "es c i r c u l a n con 
m, habiendo s a l i d o de <l i feren-
, • ' n ' A - ui ias t r enes con c a r b ó n 
j' . 1UIS p r o v i n c i a s del i n t e r i o r . 
. -omo en d ú a s a n t e r i o r e , ha-
„ g f l 0 dicho c o m b u s t i b l e a l g u n o s 
H ' 86 Hcan a l t r a n s p o r t e del 
j^fliiés do Lpm,a 110S d i j 0 qu,e el 
* la C o b e r n a - i ó n , s e ñ o r S á n -
,;, • '• J | ; ' b í a sal ido- a descansa r 
É», a L ^ ^ S e b a s t i á n , v qne e l de 
. u i''1 "'es, h a b í a t a m b i é n 
• ,./ i 1 ' " " 1 ' d i r i g i é n d ' o s e a T a r r a -
de ve r ¡los nuevos sub -
1 f"-?avn3.íllisír" llp 'Tornada que la 
, , , ' \ d ' 1 ' e s p a ñ o l a que se encuen-
11 ;,1?ñn : i o m p o en A l e m a -
i j j i'egirw.» n E s p a ñ a pa ra 
Presente mes de s e p t i e m -
5n S o f í a . ta h a b í a c o m u n i -
t á n iudu' itriasi das 
n e d i o ^ S l 
a ^ c i s o á 
de 
i . . ! 
Riga V0Lál 
^ en ; !nu 'n t" que la R e i n a de 
ncuentna g r a v e m e n t e en-
^fhadnistl'rt nos ' i i j 0 'fue 110 ha-
fcrlo , ] , . : / "o» el RPV. y q u e pensa-
g i ! {;•"['•* "no Su M a j e s t a d re-
l . ' ^ ^ i r o n i o , . a ñ a d i e n d o que 
o s a n c i ó n a l g u n o s de-




Orif , te 
fue 
rtanci11 
hn ema "os a n u n c i ó t a m -
j n o " m i m San S e b a s t i á n e l 
Í S i f t a f e í Í m i n i s t r o en a u t o -
• ; l m i S 0 , ? ' 6 su d i s t i n g u i d a , f a -
| ^o&t¿r" cll4a se t r a s l a d a r á a l a 
0 i , p ^ t o d o el p e r s o n a l de l 
-8*ie a¡ :a(|0 <íue exis te e n S a n -
No del 
P r i n c i p i o de l a j o r n a d a 
S J W s J ^ j V 1 6 los ' R e v é s , n o s 
1 ' 1 'biKIn estados i r í a n a S a n 
. y 
fe ras g u b e r n a m e n t a d e s e l e j e m p l o do c i u -
d a d a n í a e x p r e s a d o p o r S a n t a n d e r da i r an -
le los ú l t i m o s sucesos. 
L u e g o el s e ñ o r m a r q u é s de S a n t a C r u z 
h a b l ó de dos p r o g r e s o s - rea l izados en S a n -
t a n d e r p a r a c o n s t i t u i r s e en u n a v e r d a d e -
r a le is tac ión v e r a n i e g a , y t u v o frases de 
e l o g i o p a r a n u e s t r o p u e b l o . 
A u d i e n c i a s reg ias . 
Xuevamen . i e v i s i t ó a y e r m a ñ a n a a l R o y 
en el Paljaoio d e !a M a g d a l e n a , el N u n -
c io de S u S a n t i d a d m o n s e ñ o r Ragones s i . 
E l i ' Iustre p n í p u r a d o p e r m a n e c i ó e n e l 
r e g i o A l c á z a r u n a h o r a p r ó x i m a m e n t e . 
M o n s e ñ o r R a g o n e s s i h i z o p o r l a t a r e d 
a l g u n a s v i s i t a s de d e s p e d i d a . « 
ETÜ el H i p ó d r o m o 
Con obje to de p r e s e n c i a r l a t e r c e r a ca-
r r e r a ile caba l los , que a y e r se c e l e b i ó en 
e l H i p ó d r o m o de R e l i a V i s t a , s a l i e r o n e n 
a ü t o dei P a í a e í o ' de l a M a g d a l e n , a l a s 
3,20 de la t a r d e , los Reyes d o n A l f o n s o 
y d o ñ a V i c t o r i a . 
E n l a t r i b u n a r e g i a de l h i p ó d r o m o es-
t u v i e r o n t a m b i é n dos i n f a n t e s d o n C a r l o s , 
d o ñ a L u i s a y d o n A l f o n s o y l o s p ' i í n c i p e s 
d o n J e n a r o , . i o n R a n i e r o y d o n Fediipe y 
la esposa d e é s t e s e ñ o r a d u q u e s a de V e n -
d ó m e , 
A c o m p a ñ a n d o a los R c y e ^ e s t a b a n a l -
g u n o s a l t o s p a l a t i n o s . 
L o s Reyes r e g r e s a n r o n a P a l a c i o a l a s 
seis y c u a r e n t a . 
D e s p a c h a n d o con el R e y , 
C o m o m á s a r r i b a dec imos , u n a vez q u e 
•Su M a j e s t a d e l R e y r e g r e s ó a P a l a c i o , 
d e s p u é s de p r e s e n c i a r das c a r r e r a s d é ca-
b a l l o s , s u b i ó a l a M a g d a l e n a e l m i n i s t r o 
ie J o r n a d a , s e ñ o r m a r q u é s de L e m a , c o n 
ob j e to de d e s p a c h a r c o n d o n A l f o n s o . 
E l m i n i s t r o de Jornada . , a l s a l i r de Pa^ 
i lac io , f a c i l i t ó a l o s p e r i o d i s t a s u n a n o t a 
•de dos dec re to s firmados p o r Su M a j e s -
t a d , los cua les p n b l i c a m ó s en o t r a l u g a r 
de este n ú m e r o . 
A c a s a de s u s t í o s . 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a n t i t o 
d o n J a i m e s a l i e r o n a y e r t a r d e de P a l a -
c io , en c o m p a ñ í a de l s e ñ o r L ó r i g a , d i r i -
g i é n d o s e en u n a u t o nd h o t e l de s u s ^ t í o s , 
los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , 
d o n d e ' peTmanec ie ron j u g a n d o en c o m p a -
ñ í a de sus p r i m o s los i n f a n t i t o s h a s t a l a s 
s iete y c u a r t o , h o r a en que r e g r e s a r o n a 
l a M a g d a l e n a . 
L o s infantes don C a r l o s y 
d o ñ a L u i s a . 
L o s i n f a n t a s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a 
d e s p u é s de p r e s e n c i a r l a s c a r r e r a s de ca-
b a l l o s , en c o m p a ñ í a de l o s Reyes , v i n i e -
l o n a S a n t a n d e r , p a s e a n d o a pile p o r el 
.paseo de P e r e d a , y l uego a l q u i l a r o n u n 
coche, r e g r e s a n d o a su h o t e l de l S a r d i -
ne ro a l a s ocho . 
P o r l a noche a s i s t i e r o n l o s i n f a n t e s a 
l a ú l t i m a f u n c i ó n d a d a en e l S a l ó n P r a -
d e r a . 
P a r a hoy. 
C o m o h e m o s a n u n c i a d o e n n u e s t r o s n ú -
m e r o s a n t e r i o r e s , b o y se c e l e b r a r á e n el 
P a l a c i o R e a l de l a M a g d a l e n a e l a l m u e r -
zo c o n que o b s e q u i a e l R e y a das a u t o r i -
dades y r e p r e s e n t a n t e s e n Cor tes . 
L a R e i n a a l Asi lo de l a C a r i d a d . 
H o y , a l a s once de l a m a ñ a n a , v i s i t a r á 
Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a e l 
A s i l o de l a C a r i d a d . 
E l « M a r q u é s do M o l i n s » . 
A 'las c i n c o de l a t a r d e e n t r ó ay/er en 
este p u e r t o , p roceden te de E l F é r r o l , el 
c a ñ o n e a d ( c M a n q u é s d é M o l i n s » , que t r a e 
a s u b o r d o a l c o m a n d a n t e gienerali del 
A i p o s í a d i l r o , d o n J o s é M a r í a Q h a c ó n , 
a c o i m p a ñ a d o die s u a y u d a n t e . 
Es te s e ñ o r ¡viene c o n objetlo de c u m -
p l i m e n t a r a Sus Majes t ades y pe rmanece-
r á a l g u n o s d í a s en eili p u e r t o . 
A i l ipasar f r en te a l iPodacio r ea l de l a 
M a g d a l e n a d i s p a r i ó los 21 c a ñ o n a z o s de 
o r d e n a n z a , salLudando a l p e n d ó n m o r a -
clui de C a s t i l l a . 
T R E N A P E D R E A D O 
Apedrean el exprego de Irún 
y la benemérita mata a un ex 
maquinista. 
POR TELÉFONO 
i M A D R I D , 5.—Ad p a s a r p o r G u i m o r c o n -
do leí expreso de I r ú n , h a b í a s ido aipe-
di teado, I r e su l t ando r o t o ' e l craistal de u n 
oodhe de t e r c e r a c lase. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no o c u r r i e r o n des-
g r a c i a s . 
SailieHon fue rzas a e x p l o r a r los a l rede-
doneis, s i n e n c o n t r a r a n a d i t . 
U n a i h o r a d e s p u é s d e l suceso, en'. al; p a -
seo d e S a n Roque , de lias dmned iac iones 
d e A v i i l a , l a G u a r d i a c i v i l que p re s t aba 
s e rv i c io <le v i g i l a n c i a , m a t ó de u n t i r o a l 
ex m a q u i n i s t a A m a i l i o ' G a r c í a ' (a) « B a -
ñ e r a » . 
L a G u a r d i a ciívil d i ó el a l t o a l ( (Bar re -
r a » . Es te e m p r e n d i ó p r e c i p i t a d a f u g a y 
entonces l a f u e r z a p ú b l i c a h i z o í u e g o , 
r e s u i t a n d o a q u é l mnleir to. 
S u M e j e s t a d el R e y íiiirmó a y e r , e n el 
P a l a c i o de ia Magdai l iena, los s i g u i e n t e s 
dec re tos : 
Del H a c i e n d a — H a c i e n d o ac la rac iones de 
'precepto del. r e g l a m e n t o d e l i m p u e s t o de 
deredhos neales. 
De I n s t r u i o c i ó n p ú b l i c a . — J u b i l a n d o a 
d o ñ a C a r m e n Royio, d i r e c t o r a de l a Es-
cuela N o r m a l d e M a e s t r a s . 
N o m b r a n d o pres idente i d d l P a t r o n a t o 
naciionai'J de s o r d o - m u d o s ¡a d o n A i v a r o 
L ó p e z N/úñleiz. 
I d e m pres iden te d e l P a t r o n a t o nao io -
n a l de -ciegos a l s e ñ o r m a r q u é s de Re-
torrt iÜo, 
I d e m dell iPat ronat ta nac iona l l de ano r -
malles a d o n B a l d o m c r o G o n z á l e z Alonsoi . 
I d e m i n g e n i e r o je fe de s e g u n d a dase 
dldl Cue rpo de T e l é g r a f o s a d o n F r a n c i s c o 
Narva r ro . 
U n m a g n í f i c o r e g a l o , de l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r d o n A n t o n i o " M a u r a y M o n t a n e r . 
U n a m a g n í f i c a l á m p a r a e l é c t r i c a , d e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d u q u e de S a n t o ñ a . 
U n a m a g n í f i c a copa de p l a t a , obsequio 
d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n L u i s Redo-
uet . 
' A d e m á s , t e n e m o s e n t e n d i d o q u e e n v i a -
r á u n g r a n p r e m i o p a r a d i c h a c a r r e r a ' 
S u M a j e s t a d el R e y d o n A l f o n s o X I I I . 
A s í c o m o t a m b i é n e l d i p u t a d o s e ñ o r A l -
v e a r y l o s e x c e d e n t í s i m o s s e ñ o r e s condes 
d e l R i n c ó n . " , 
T a n p r o n t o c o m o se r e c i b a n d i c h o s p r e -
m i o s se lo c o m u n i c a r é o f i c i a l m e n t e . 
L a s c a r r e r a s se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o 
d o m i n g o y p r o m e t e n e s t a r m u y a n i m a -
das . 
B o d a . 
— E n e l d í a de h o y ha s ido p e d i d a l a 
m a n o de l a s e ñ o r i t a de esta l o c a l i d a d 
P i l a r Cerecedo, p a r a e l d i s t i n g u i d o i nge -
vv*'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\*^^ 
c a ñ a ; l a g a s o l i n a , es a g u a r d i e n t e ; l a me-
l i n i t a , es p a j a ; L e r r o u x , es u n b u r r o . 
Y iel « r o m a n ó n » l a r g ó u n a c a r c a j a d a 
t a n fuer te , q u e ihizo sad'tar l a ' cuerda de 
n u e s t r o c r o n ó r r M r o de b o l s i l l o , m í e n t r a s i 
el c a r r o ¡ ( f a n t a s m a » , c u s t o d i a d o s i e m p r e , 
.iba a. v e l a r ,su s in ies tna m o i e a u n d e p ó -
s i t o d e l a ca l le del: Generalll E s p a r t e r o , a l a 
d l a p o s i c i i ó n d d l s ñ o r de legado de H a c i e n -
d a de l a p r o v i n c i a . 
G R A N P E N S I O N A D O . — S e ñ o r i t a s de 
R o d r í g u e z , G ó m e z G r e ñ a , n ú m e r o 3. 
CB'E 
L l e g a d a del « E s p a ñ o l » . 
H o y , p o r illa i l í n e a de l C a n t á b r i c o , l l e g a -
n i e r o a g r ó n o m o d o n J o s é A r i z ' c u n , c a m - r á m a n u e s t r a c i u d a d los j u g a d o r e s que 
b i á n d o s e r o n t a l m o t i v o - i m p o r t a n t e s re - c o m p o n e n ell « o n c e » del « E s p a ñ o l » , de 
ga los . 
L a boda se c e l e b r a r á e n breve . 
EL CORRESPONSAL. 
l í o r i t o f i a . 
C a r r e r a c i c l i s ta . 
. A y e r , s e g ú n es taba a n u n c i a d o , se cele-
b r ó e n l a p l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n u n a 
. m a g n í f i c a s e s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i -
co, l a c u a l h a s ido p r o y e c t a d a p o r l a ac re -
d i t a d a casa de l S a l ó n H i s p a n o , c a u s a n -
do l a s d e l i c i a s d e l n u m e r o s o y d i s t i n g u i -
do p ú b l i c o , s i endo a m e n i z a d a p o r l a b r i -
l l a n t e b a n d a de l r e g i m i e n t o de A n d a l u -
c í a , n ú m e r o 52. 
H o y h a n s ido expues tos en los esca-
p a r a t e s de l a a c r e d i t a d a l i b r e r í a d e l se-
ñ o r M e l é n d e z ilos p r e m i o s q u e p a r a l a s 
i 'niVii^5 ei d '^B^*) p,,,. 'j,, nd!0 e n n u e s t r o puiento ! c a r r e r a s c i c l i s t a y pedes t r e h a n d o n a d o 
tafl*0' •>,' | í 'li'n,|s "Kl . r ian; l - . | las d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s q i re a c o n t i n u a -
Por la t r o p a . 
S u s c r i p c i ó n del C i r c u l o Mercant i l e I n -
d u s t r i a l : 
P e s ó l a s . 
S u m a a n t e r i o r . . ; 5.760,95 
D o n J u a n J. R u a n o del Üa Sota . . . 
D o n V a l e n t í n Cubel 'o " 
D o n Gonzalloi - ü e d r ú n de l a Per 
d r a j a ; 20,00 
D o n T o m á s , A g ü e r o . . . . . . . . 
Soc iedad M i n a s de Heras . . . . . . . . . . . . 
D o n F i d e l O r t i z 
L d e í o n s o R a m o s 
MnnueSl M a r t í n e z 
D o n 
D o n 
D o n 
D t n 
D o n 
B a r c e l o n a , que , comloi y a saben nues t ro s 
lectoires, d a l e b r a r á n dos p a r t i d o s con e l 
« R a c i n g - C l u b » . 
A l a e s t a c i ú n a c u d i r á n a r e c i b i r i e s los 
d i r e c t i v o s y j u g a d o r e s r ac ingu i i s t a s . 
Pana p r e s e n c i a r ell. p a r t i d o de m a ñ a n a 
' r e m a g r a n e n t u s i a s m o en t re Ja a f i c i ó n , 
que e s t á deseosa d'e ver, encuen t ro s f u t -
b o l í s t i c o s , y espera imipac ien te el resiulta-
do de l a l u c h a q u e ca t a l anes y n u m t a ñ e -
aes v a i i a sostener. N u e s t r o s ' v i s i t an t e s 
suiu de Ho m e j o r c i t o q u e existe p o r t i e r r a s 
c a t a l anas y b i e n lo h a n p n c b a d o . en G i -
j ó n en los rec ien tes « m a c i h t s » q u e rec ien-
temente c e l e b r a í r o n y ell, estado de 'entrena-
m i e n t o e n que se e n c u e n t r a n es i i w n e j o r a -
Ki fin 
9̂ 0 n o ' ^ c ñ i g u i s t a s , si b i e n d s t á n f a l to s 
1 o on hace t i e m p o dfei p a r t i d o s qule les s i r -
iu,uu. v a n e n t r e n a m i e n t o , n o po r eso d e j a r á n 
100,00 
5,00 
T a m b i é n h e m o s b o m b a r d e a d o Uos t e r r e -
nos de a v i a o i ú n de Sihiestat t y las f á b r i -
cas d e A í o n d e e n g e . » 
P A R T E O i - ' i C I A L I N G L E S . 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o i n g l é s ü i c e l o s i g u i e n t e . 
« U i i go.pe de m a n o e n e m i g o h a c i a A r -
a a é n t i i á r é s fue i i cc l i azado p o r é l fuego de 
n u e s u u a r t i d e r í a y ame t r a l l a doras . 
O t r o u i t é n . t a c o n t r a las pos ic iones ocu-
p a d a s p a r l a s t r o p a s p o r t u g u e s a s , f u é re-
ohazado. 
A c i i v i d a d de l a a r t i l l e r í a e n e m i g a h a -
oia L e n s . » 
L a g u e r r a en el m a r . 
L O N D R E S . ( O f i c i a l ) . — A l a a l t u r a de 
S ^ a r b o r o u g a p a i e c i e r o u , a las seis y cua-
r e n t a y c inao de l ia m a ñ a n a de aye r , va-
r i o s s u b m a r i i u o s , h a c i e n d o '¿0 disiparos. 
M á s de 15 c a y e r o n en t i e r r a , r e s u l t a n -
do m u e r t a o t r es pe r sonas y Jiierddas c i n c o . 
L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s h a n s á d o m u y es-
casos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f á c i l i t a : 
do a l a s once de l a noche , d i c e l o s i -
g u i e n t e : 
« L o s a lemames a t a c a r o n esta m a ñ a n a , 
d e s p u é s de u n b o m b a r d e o i n t e n s o , l a me-
seta de C a l i f o r n i a . 
L o s a taques í u e r o n dos, s i endo reoha-
dos a m b o s y a p r i s i o n a n d o u n laficia!. 
A c c i o n e s r e c í p r o c a s de a r t i l l e r í a en am- , 
bas o r i l l a n del ' M o s a . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R J - t A U S E N . — E l fee-
g u n d o c o m u n i c a d o a l e m á n , d ice : 
<(Dos a taques aiereos a L o n d r e s se h a n 
vis to c o r a n a d o s p o r el cxi i to. 
E l a l a y* e l cetnl-o d e l e j é r c i t o r u s d se 
e n c u e n t r a n en r á p i d o r e p i l i e g u e . » 
2,-00 
C. d e /la C a g i g a 10,00 
«IAX dd liiic-ihar con l a c o d i c i a y e n t u s i a s m o . 
V i d a l R u i i í A b a s c a l 
R a m ó n M e n e z o 
D o n J o s é M a r í a P e l l ó n : 
D o n S a n t i a g o R u i z A b a s c a l 
S e ñ o r e s A . Velasco y C o m p a ñ í a . . 







S u m a y '«igue 0.218,95 
N o t a , — M a ñ a n a ^ q u e d a r á c e r r a d a ¡a sus-
í T i p c í ó n en este C i r c u l o . 
Gran Casino del Sardinero. 
Concierto c l á s i c o . 
H o y , a las c u a t r o dle la t a r d e , t e n d n á l u -
g a r &'\ nfA'eno c o n c i e i t o c l á s i c o , a c a r g o de 
l a o r q u e s t a q u e d i r i g e ell m a e s t r o Saco 
de l V a l l e . 
E l p r o g r a m a es el s i g u i e n t e : 
PRIMERA PARTE 
« L a s bodas de F í g a n o » ( o b e r t u r a ) . — 
M o z a r t . 
( ( R a p s o d i a » . I . A n d a n t i n o . A l l e g r e t t o . 
ÉL P r e s t o . — L a í o . 
( ( I d i l i o de S i g f r e d o . — W a g n e r . 
SEGUNDA PARTk 
« S i n f o n í a de l nuieivo m u n d o » . I . A d a g i o . 
A l l e g r o m o l t o . I I . L a r g o . I I I . S c h e r ü o . 
M o l t o v ivace . T V . Al l l egro c o n fuoco .— 
D v o r a k . 
'"^er^pnr?0! t e r m i n a d a n u e s t r a ' c i ó n se expresa : 
LOn el m i n i s t r o d e J o m a - 1 
i s  i  
expresa : 
Dos m a g n í f i c a s copas , r e g a l o de l a ex-
« B L U F F » A L O W I L S O N 
ÜN CONTRABANDO SERIO 
C a r r o m a t o f a n t a s m a . — M a u s e r s , son ba-
r r i l e s . — N a f t a , es a l c a h o l . — M e l i n i t a , es 
p a j a . — L e r r o u x , es u n burro . 
L a ' v e r d a d es que desde que l a t r a g e d i a 
m u n d i a í l iba . p e r d i d o e n eiil g l o b o t e r r e s t r e 
el 100 p o r 100 del i n t l a r é s q u e p a r a l a i n -
m e n s a m a y o r í a de |1ÍOS m o r t a l e s supuso 
desde su oapi'ienzo, o c u r r e n cosas e n el 
m u n d o y en E s t p a ñ a y m u y espec ia lmente 
e n S a n t a n d e r , q u e e s t á n l i a c i é n d o l e pen -
s a r a u n o en lia e x i s t e n c i a de u n a fuerza 
ocull ta p a r a dansiaguir e l f r acaso m á s r u i -
doso en el c o m e r c i o • sus t en tado .por l o s 
« f a b n i c a n t e s » de t tóa. 
N u e s t r o s m ú s c u l o s tensores e n c u é n t r a n -
se a c a d a ¡ p a s o len m a y o r t r e p i d a c i ó n q u e 
ios d e p ó s i t o s de m e r c u r i o de los t e r m ó m e -
t ros e n d í a s de b o r r a s c a . 
E n las p r i m e r a s h o r a s de l a t a rde de 
a y e r pasamos u n r a t o m á s a m a r g o que 
s í h u b i é r a m o s d i g e r i d o m e d i o q u i n t a l de 
r a í c e s de g r a n a d o 'verde. 
— ¿ L s t e d , sabe?—nos d e c í a n — a c a b a n 
de de tener u n c o n t r a b a n d o de a r m a s i m -
p o r t a n t í s i m l o . Seis m i l fus j les , 10 a m e t r a -
Ü a d o r a s y u n o del 42. A d e m á s conduce 
e l c a r r o (po rque e l c o n t r a b a n d o v e n í a en 
u n aaa romato de dos r u e d a s , t r e s m u i o s y 
dos m a y o r a l e s ) , u n a c a n t i d a d a b r u m a d o -
r a de d i n a m i t a y m e l í n a t a . 
— ^ P e r o . . . — ^ í b a m o s a i n t e r p o n e r nos-
o t ros , -cuando u n a voz c o n f i d e n c i a l nos 
d i j o : 
— E l c o n t r a b a n d o es ser io . E n ese c a r r o 
que 'vé u s t e d a h í (y le v e í a m o s , efect iva-
mentia, I r en t l e a l ed i f i c i o de l G o b i e r n o c i -
v i l ) , h a s ido .de ten ido L e r r o u x , que v i a -
j a b a 'en é l de « e x t r a n g i s » , o c u l t o en t re 
pa j a , desde Illa í r o n t e r a d é l a r epub l l i cana 
F r a n c i a . H i á n s e l e e n c o n t r a d o d o c u m e n t o s 
y plames s i n i e s t r í e i m o s , g a s o l i n a p a r a los 
s u b m a r i n o s ajMádos, e s p í a s de l a podero-
sa Al lb ión , u n sable) y u n a s g a f a s p e r d i -
das p o r H i n d e n b u r g en el ú l t i m o encuen-
t r o con lies dosacos rusos , u n . . . 
N s ace rcamos c a u t e l o s a m e n t e a l ve-
h í c u l o . C u s t o d i a n d o a é s t e se encon t r a -
b a n Jos c a r a b i n e r o s P a b l o G o n z á l e z y M a -
n u e l V l U l a r í a M o r e d a , d e l pues to de T o -
rildiiavieiga, a m b o s c o n los fus i les m a u s e r 
en Día d i e s t r a . H a b í a t a m b i é n g u a r d i a s de 
S e g u r i d a d y m u n i c i p a l e s , agentes de l a 
decreta y u n n ú m í e r o c r e c i d í s i m o de g e n -
te c u r i o s a . 
L a s mui las y ios m a y o r a l e s i h a b í a n des-
apa rec ido . . . e n c o n t r á n d o s e t r a n q u i l a m e n -
te en u n p a r a d o r de l a c a l l e de C e r v a n -
tes. 
N o s d i r i g i m o s a l l í e i n t e r r o g a m o s a iPe-
d r o L a r a U r í , n a t u r a l d e V e n t o s a ( L o -
g r o ñ o ) y p rop ie ta r i fd ddl c a r r o de t en ido . 
N o s I n f o r m ó que p o r u n a c o n f i d e n c i a 
h a b í a n l e sailido a l e n o u e n t r o , en a u t o m ó -
vil!, ilos c a r a b i n e r o s ic i tados, d e t e n i é n d o l e 
en el l u g a r de L a Rlavi l la , ce rca de S a n 
V i c e n t e de l a B a r q u e r a , c o n d u o i i é n d o l e 
luego a C o m i l l a s y m á s t a r d e c a m i n o a c á , 
hasta. S a n t a n d e r . Que eu c a r g a p r o c e d í a 
de G e i r c e r o , en |i!a mis ima p r o v i n c i a de 
l y o g r o ñ k s y que e s t aba r e s i g n a d o a los 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
A l t o r n a r donde el c a í r n o , d i s p o n í a n s e 
a l g u n a s a u n r e c o n o c í m i e n t o i n t e r i o r . 
¿ S o m o s i n g é n u o s ? Pues , b i e n ; nos t e m -
b l a r o n las ca rnes . 
S í , s e ñ o r ; e n Illa pau te s u p e r i o r del ca-
r r o , b a r r ü d t o s , m u c h o s b a r r i l i t o s c a r g a -
dos dlei a g u a r d i e n t e de C a s t i l l a , h a s t a c o m -
p l e t a r 808 l i t l ros . D e s p u é s , p a j a , m u n h a 
p a j a . Y lEin ' la a l f o r j a de l a entile •rueda. 
que t a n t a s veces l e s l i e m o s a p l a u d i d o y 
todo h a c e espe ra r que p r e s e n c i a r e m o s dos 
m a g n í f i c o s pa r tdda en l a s t a r d e s dell s á -
bado y domin igo p r ó x i m o s . 
D e f i n i t i i v a m e n t e m a j ñ a n a p u b Mea remos 
l a c o m p o s i c i ó n de l o s « o n o e s » y h o r a de 
empeza r líos e n c u e n t r o s . 
Pepe M o n t a ñ a . 
C a m p o del « D e p o r t i v o » . 
E l p r ó x i m o douiuingo se C e l e b r a r á n en 
este c a m p o l o s dos s i g u i e n t e s p a r t i d o s de 
h a l l o m p i é ; 
«Depmr t i ' vo B» y u H a . i n g I I I » . 
« D c p o r t i v i ) G» y « S a n t a n d e r S p o r t » . 
E l e q u i p o A del « C l u b D e p o r t i v o C a n t a -
b r i a » se t r a s l a d a r á ell p r ó x i m / o d o m i n g o a 
B a r r e d a , oon ob je to de j u g a r u n p a r t i d o 
amis toso con e>! C l u b de aque l l a l o c a l i d a d . 
MELOCOTON TREVIJANO v e r d a d e r a psnp.ídalids.f ' 
Romería de Nuestra Señora del 
Socorro, en Sarón. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á en 
S a r ó n l a a f a m a d a r o m e r í a de N u e s t r a 
S e ñ o , a de l S o c o r r o , c o n c u y o m o t i v o , 
a d e m í i s de l a s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a , 
en la i u e p r e d i c a r á el e locuen ie o r a d o r 
s a g r a d o d o n A n t o n i o G ó m e z , p á r r o c o de 
l a C o i ; . p a ñ í a , h a b r á , e n t r e o t r o s festejos, 
que r e a l z a r á c o n su a s i s t enc ia l a b i i l í a n -
be L u i d a de e x p l o r a d o r e s , de esta c i u -
d a d , g r a n d e s ba i l e s , c o n c u r s o de j u g a d o -
res de bo los , en el q u e se a d j u d i c a r á n 
i m p o r t a n t e s p r e m i o s , ve rbena , e tc . ; todo 
lo que , u n i d o a ilas f a c i l i d a d e s q u e d a 
el b u e n s e rv i c io d e f o n d a s y l a p r o x i m i -
d a d d e l r o b l e d a l en q u e ta. r o m e r í a ha de 
t ene r l u g a r , a Ja e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
d ' l A s t i l l e r o a O n ' í a n e d a , p r o m e t e u n a 
c o n c u r r e n c i a e n o r m e , ' q u e e n c o n t r a r á 
p r o p i c i a o c a s i ó n de p a s a r las h o r a s en 
a r í i a d a b l e e s p a r c i m i e n t o . 
m u y c u i d a d i t o , m u y a rnnpad i to , pe r fec ta - ; y e r o n e n sus h'nleas. 
m e n t e d i s imi t f lado , u n a sn o p e q u e ñ í n , r e -
c i e n nac ido , c o n u n o s a l a d a r e s en las 
s ienes untu/y r i z a d o s iv m u y c a p r i d h o s i -
Uos... 
N o s sepa ramos de l l u g a r t r á g i c o . L a s 
gen tes a g o b i a b a n n u e s t r a m a r o h a a fulelr-
za d e p r e g u n t a s . U n « i t a m a n ó n » despavo-
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V i E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
; j e r c i i ü a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
par te o f i c i a l : 
« F r e n t e ruso .—AJ Noroes t e de F o c s a n i , 
a t a c a r o n de n u e v o e s t é r i l m e n t e - los misos. 
F r e n t e á i a l i a n o . — E n San G a b r i e l se 
d e s a r r o l l a r o n v i v a s l u d i a s f a v o r a b l e s pa-
r a n u e s t r a s a r m a s . 
A n o o h e f r a c a s a r o n e n l a pend ien t e sep-
tentrional!! ifueríles a taqules i t a l i a n o s . 
T a m p o c o ají Este de ' G a r i t z i a y ce rca de 
GamiiaUO t u v i e r o n . ' x i t o l a s t e n t a t i v a s ene-
u n i g a s . » 
Loa i ta l ianos t o m a n Sart Gabr ie l l e . 
R O M A . — ' L o s i t a l i a n o s i [ h a n Hoanado e l 
m o n t e S a n G a b r i e l l e , u n a de las m á s i m -
p o r i a n t e s pos ic iones a u s t r í a c a s . 
E s s a d P a c h a . 
A i l L A N . — H a Helgado a R o m a Essad-
P a a l i á , c r e y é n d o s e q u e s u v i a j e e s t é r e la -
c ionado c o n los sucesos ;en A l b a n i a . 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o o f i c i a i 
f a c i l i t a d o p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i c e lo s i g u i e n t e : 
( (Fren te ru sa .—Ai l Noroes t e de Fookce-
n i , a t aques de l a a r t i l l e r í a r u s a . 
F r e n t e i t j a l i a n o . — E n S a n G a b r i e l l e de 
d e s a r n o l l ó v i v í s i m a '¡ iucha, f a v o r a b l e p a r a 
nulestras a r m a s . 
A l a n o c h e o e r f r a c a s ó en l a p e n d i e n t e 
s e n t e n t r i o n a l u n f u e r t e a t a q u e d e l ene-
m i g o . 
Ta impoco a l Es t a de Gor i tz i i a , c e r c a de 
G a n i a n o , t u v i e r o n é x i t o las t e n t a t i v a s de l 
e i i amigo . 
L o s av iones i t a l l i a n o s h a n b o m b a r d e a d o 
l a costa occidentai l de A u s t r i a . 
U n a e s c u a d r i l l a e n e m i g a i n t e n t ó de 
n u e v o v o l a n sobre T r i e s t e . 
F r e n t e b á l l k á n i c i o . — E n el B o j u s a h e m o s 
reohazado c o n t i n g e n t e s i t a l i a n j o s . » 
P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o . o f i c i a l f a c i l i -
t á d o a l a s t r e s de l a t a r d e , d i c e l o s i -
g u i e n t e : 
( (Ayer , a lia c a í d a de l a t a rde , l o s aie-
m a n e s l a n z a r o n a taques sobre Casenes.' 
Da t en idos p o r n u e s t r o s fuegos l a s asal-
tos, n o p u d i e r o n a b o r d a r n u e s t r a s l í n e a s . 
E n l a Qhampaigne bennos i iechazado u n 
golpe de m a n o e n e m i g o . 
i P o r n u e s t r a p a r t e ihemos r ea l i zado u n 
goiipe de m a n o en el! Nordes t e de T e t ó n , 
h a c i t n d o p r i s i o n e r o s . 
E n l a s nori l las del M o s a , l u a h a de a r t i -
l l e r í a viollentia d u r a n t e lia noohe. 
A \ a l c i ó n . — D u r a n t e l a noche l o s a l e m a -
nlas born ibrdearon l a s í o r m a c i o n e s s a n i t a -
j- ias d e t r á s da V e r d u n , c ausando m u e r t o i 
y hcu idos . 
E n V a r - l e - D u c c a y e r a n t a m b i é n seis 
prcsyectiles. . 
Dui ran te l a j o m a d a del 4 de s e p t i e m b r e , 
•cinco av iones a l e m a n e s i fue ron a b a t i d o s 
p o r n u e s t r o s a v i a d o r e s . 
O t r o s c i n c o , g r a v e m e n t e a v e r i a d o s , oa-
Junta de O b m del puerto. 
Por no h a b e r a s i s t i d o n ú m e r o su f i c i en -
te d e s e ñ o r e s vocales n o c e l e b r ó a y e r se-
s i ó n o i i d i n a r i a e s t a e n t i d a d . 
L a j u n t a s u b s i d i a r i a t e n d r á efecto m a -
ñ a n a . 
Noticias varias. 
' . POR TELÉFONO 
L a t o m a de R i g a . 
V A L E N C I A , 5 .—Los b u q u e s a l emanes 
s u r t o s en é l p u e r t o , se e m p a v e s a r o n aye r , 
f e s t e j ando l a t o m a d é R i g a . 
G e n e r a l f a l l e c i t í o . 
S A N I L D E F O N S O , 5 .—Ha faUeaido el 
g e n e r a l d o n F r a n c i s c o J a v i e r Cabel lo . 
S u m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a . 
E n honor del a l m i r a n t e P e d r o M e n é n d e z . 
A V I L E S , 5.—-Eri b reve se c e l e b r a r á l a 
i n a u g u r a c i ó n ded j n o n u m e n t o a l descubr i -
d o r de l m a r d e l S u r , a l m i r a n t e Ped ro Me-
n é n d e z , n a c i d o en C a s t i l l o . 
A s i s t i r á ell l imfante d o n Caaiilos, e n r e p r e -
s e n t a o i ó n del R e y , y los m i n i s t r o s de M a -
m i l a y Es t ado , r e p r e s e n t a n d o ail G o b i e r n o . 
Duranit le l a s fiestas p | e r m a n e c e r á n jio? 
aco razados en di p u e r t o . 
E l pleito R o m a g u e r a . 
M A D R I D , 5.—'Los he r ede ros d e l s e ñ o r 
R o m a g u e r a h a n l l e g a d o a u n a c u e r d o , 
m e d i a n t e u n a f ó r m u l a p r o p u d s t a p o r l o s 
s e ñ o r e s M a u r a y L a C i e r v a . 
A l a v i u d a l a c o r r e s p o n d e n 12.281.340 d u 
ios , a l a r z o b i s p o de B u e n o s A i r e s 822.842 
d u r o s , a l ob i spo de M a d r i d 925.760 d u r o s 
y a l ob i spo die B a r c e l o n a 878.056 d u r o s . 
Obispo fallecido. 
L A L A G U N A , 5 . — H a f a ü e c i d o e l obis-
po de T e n e r i f e . 
L o s n u e v o ¿ ) s u b m a r i m e s . 
T A R R A G O N A , 5.—iSe p r e p a r a u n g r a n 
r e c i b i m i e n t o a l m i n i s t r o de M a r i n a . 
Los nuevos s u b m a r i n o s m i d e n 45 me-
n o s de e s l o r a , 4,50 de m a n g a y t r es de 
p u n t a l , y su r a d i o de a c c i ó n es de 1.600 
m i l l a s . 
L a c u e s t i ó n de las h a r i n a s . 
Se h a n r e u n i d o las a u t o r i d a d e s m i M -
t a t v f y c i v i l e s oon los b a r m e r o s j o c u p á n -
dose' de l a c u e s t i ó n ¡p i l an t eada p o r l a f a l t a 
de iha idnas . 
Se . a c o r d ó • t e l o g r a d a r . a l s e ñ o r D a t o p i - , 
d i é n d o l t e q u e se a u t o r i c e Ha f a c t u r a c i ó n en 
d e t e r m i n a d a s e s t a c á o n e s , c o m o m e d i o de 
resolver en p a r t e el conf l i c to . 
O t r o f u é abatid/a p o r n u e s t r a a r t i l l e m a . 
E n r e p r e s a l i a a ¡ o s b o m b a r d e o s de nues-
bras f o r m a a i o n e s s a n i t a r i a s , dos a v i o n e s 
h a n b o m b a r d e a d o T r e v e d u r a n t e ila n o -
che ú l t i m a . 
Nulest ros a v i a d o r e s h a n bnmbard ieado , 
a d e m á s , a r r o j a n d o n u m e r o s o s exp los ivos . 
r M o , con l a Ifengua Cercana a l c í n t u r ó n , las e s t ac iones í é r r e a s de R e u l y P i t g h e n , 
i n t e r r o g ó n o s s u p l i c a n t e : ¡ los tletnienios de o r a c i ó n d e I J i i s t e l l e s y los 
— N a d a , h o m b r e — l e d i j i m o s — u n ((tóuiff» d e p ó s i t o s de imuniciüines de D h o m o n e , d o n -
a lo Wf i l son . L o s fus i les , son envases de de se d e o l a r a r o n viol lentos i n c e n d i o s . 
POR TELÉFONO 
E l g e n r a l Wey ler . 
B A R C E L O N A , 5 .—A b o r d o de l « S a n 
J a i m e » h a r eg re sado d e M a l l o r c a el cap i -
t á n gen ia ra l d o n V a l e r i a n o W e y l e r . 
L a a c o m p a ñ a .gu (h i j o d o n F e m a n d o . 
A m b o s b a n saLidí) p a r a M a d r i d . 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
Los . conce ja les t l i an v i s i t a d o a)l gober -
n a d o r c i v i l , p a r a C o m u n i c a r l e e l a c u e r d o 
de que se s u s t i t u y a el g a s p o r e l e c t r i c i -
d a d en l!os faro les d e s t r u i d o s en los ú l t i -
m o s sucesos. 
A p l e n a r i o . 
H a s ido e levado a p l e n a r i o el p roceso 
que i^a s e g u í a a o n t r a dos solidados d e l ba-
t a l l ó n d e cazadores de E s t e l l a y u n o de l 
regimiiemto d r a g o n e s de S a n t i a g o . 
Fel i c i tac iones . . 
• L a . J u n t a r e g i ó n a l i s t a c a r l i s t a ha aco r -
d a d o f e l i c i t a r a l e j é r c i t o p o r pm .b r i l l an t e " 
c o m p o i r t a m i e n t o en los u . t i m o s sucesos. 
P o r Ja m i s m a r a z ó n - e l A y u n t a m i e n t o 
de T a r r a g o n a h a f e l i c i t a d o " a l . g e n e r a l 
M a r i n a . 
L o s f errov iar ios . 
S i g u e n p r e s e n t á n d o s e g r a n n ú m e r o de 
f e r r o v i a r i o s a l a C o m p a ñ í a . 
E s t a les h a d i c h o que t i ene todos los 
e q u i p o s c o m p l e t o s . 
E l p a n y l a c a r n e . 
E l a l c a l d e de R e u s h a de j ado s i n efec-
to el a c u e r d o de los p a n a d e r o s d é e l e v a r 
el p r e c i o del p a n . 
L a m i s m a d e t e r m i n a c i ó n h a a d o p t a d o 
c.on los a c u e r d o s de los ca-tniceros. 
¿ Q u i é n s e r á el a l ca lde? 
Se da c o m o s e g u r o , q u e s e r á n o m b r a d o 
a l c a l d e de B a r c e l o n a el s e ñ o r F a s n e r . 
Ecos de sociedad. 
Ayidr t u v i m o s eft g u s t o de s a l u d a r a 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o , el j o v e n y . p u n -
dumoroso o f i c i a l de las f u e r z a s r e g ú l a l e s 
• i n d í g e n a s , d o n G u m e r s i n d o G á n d a r a , que 
en uso de l i c e n c i a p a s a r á u n o s d í a s e n 
n u e s t r a c i u d a d . 
Sea b i e n v e n i d o . 
V i a j e s . 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o -los s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
O e M a d r i d . — S e ñ o r i t a I s a b e l N a v a r r o , 
d o c t o r A g u i l a r , d o n B . de i B a c a r d i , d o n 
A d o l f o ( í ó m e z , d o n J o s é S u á r e z y f a m i -
l i ; i , don M a n u e l Ce rdeno y f a m i l i a , d o n 
F r a n c i s c o Y o u n g . 
De B i l b a o ; — S e ñ o r m a r q u é s de A r m e n -
d ó r i z , d o n R o b e r t o G u t i é r r e z y s e ñ o r a , 
d o n M a n u e l S a r r í , d o n A c a c i o F r a n c o s 
G a r c í a , d o n M a r t í n G a i t i á ñ , y s e ñ o r A u -
r a B o r o n a t y f a m i l i a . 
De San S e b a s t i á n . — D o n R a m ó n G a m -
boa y d o n J u l i o O r d é n a z . 
De B u r g o s . — D o ñ a P a u l a B á r c e n a s , se-
ñ o r i t a Consue lo B á r c e n a s , d o n E u t e n c a -
n i o A r c e y f a m i l i a , d o n M a r i a n o H i d a l g o 
y s e ñ o r a , ' d o ñ a P o n t e n c i a n a M a r t í n e z y 
d o ñ a I r e n e C o n z á l e z e h i j a . 
De V a l l a d o l i d . — D o n M a x i m i l i a n o R u i -
p é r e z , d o ñ a C a r o l i n a L ó p e z , d o ñ a O b d u -
l i a ( i a l l e g o , d o ñ a Tesa I ó n i c a Ga l l ego y do-
ñ a Rosa A Í v a r e z e h i j a s . , 
De P a l e n c í a ; — D a n G u i l l e r m o M a i t í n e z 
L ó p e z y f a m i l i a , d o n L o r e n z o I b á ' ñ e z , do-
ñ a A n g e l a S e r r a n o , d o ñ a M a r í a H e r r e r a , 
d o ñ a F e l i s a Diez y s e ñ o r i t a E m i l i í M i a 
M u si ares . 
De Pan ' . i cosa .—Don A d o l f o de C a s t r o y 
s e ñ o r a . 
E n h o r a b u e n a . 
H a s ido a s c e n d i d o a o f i c i a l s e g u n d o d e l 
Cue i po de o ' f ic inas m i l i t a r e s , el t e r c e r o 
•don E m e t e r i o Lópíeiz, q u e p r e s t a sus ser-
v i c io s en l a C a p i t a n í a g e n e r a l de l a re-
giófi y que los p r e s t ó t a m b i é n en este Go-
b i e r n o m i l i t a r . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
B o d a . 
E l p r ó x i m o lunes , 10 del a c t u a l , c o n -
t r a e r á m a t r i m o n i o , en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i e l de P e ñ a c a s t i l l o , n u e s t r o p a r t i c u l a r 
y d i s t i n g u i d o a m i g o d o n F r a n c i s c o M a -
ñ u e c o , c o n l a be l l a y d i s c r e t a s e ñ o r i t a Se-
r a l i n a E l i z a l d e . 
Que sea e n h o r a b u e n a . 
T I / O Y J k , T J T V 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
i u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv i c io a i a c a r t a y por cubiertos. 
HABTTÁCTONKS 
El Patrono (tolos cocineros 
U n banquete. 
C o m o a n u n c i a m o s e n n u e s t r o ú l t i m o 
n ú m e r o , a l a s once y m e d i a de l a noche 
se c e l e b r ó en e l H o t e l S u i z a , d e l S a r d i n e -
ro , u n b a n q u e t e , c o n el que los c o c i n e r o s 
pe r ;onec ien te s a l a A s o c i a c i ó n « L a l u z 
del a r t e » , c o n m e m o r a b a n l a fiesta de su 
1 ' a i lo r io , San L o r e n z o . 
L a cena , de l a c u e l no se p u e d e d e c i r 
n a d a , p o r q u e b a s t a d e c i r q u e e s t a b a he-
..•ha p o r c o c i n e r o s , f u é d e s a p a r e c i e n d o de 
l a m e s a en t r e d i c h o s y f rases de b u e n 
g u s t o , ch is tes b u e n o s y" m a l o s y a l g u n o s 
• o m e n t a r i o s ace rca del c o c i m i e n í t o de u n a 
sopa de y e r b a s y l a f r i t u r a de u n o s pesca-
dos de roca , l a c o n f e c c i ó n de u n o s paste-
les d e c r e m a y l a m e z c l a de u n a s salsas 
« m o r i s c a s » ) , . e t c . ejlc. E n r e s u m e n , l a 
cena t r a n s c u r r i ó c o n g r a n a l e g r í a p o r p a r 
le de todos los c o c i n e r o s , q u e a l g u n a , vez, 
c o m o el los d e c í a n , h a b í a n de b a n q u e t e a r 
t a m b i é n . 
E n /las mesas tomaron a s i en to m á s d e 
sesenta comen-sales, en t re el los u n a repre-
s e n t a c i ó n de Kos coc ineros d e l P a l a c i o 
Rea l , .los jefes de c o c i n a d e l H o t e l R e a l y 
o t r o s de a í i g u n o s ho te les de S a n t a n d e r y 
del S a r d m e r o , p r e s i d i e n d o l a r e u n i ó n e? 
[ / residente de l a ( (Luz del A r t e » y l a ' Co-
m i s i ó n o i i g a n i z a d o r a de l a fiesta, c o m -
¡ p u e s t a p o r los s e ñ o r e s d o n S i r ó Con t rode -
za, d o n V icen t e B a z o y d o n L o r e n z o J i m é -
nez. 
A l final se i h i c i e r o n vo tos p o r Illa prospe-
r i d a d da la ( (Luz del A r t e » y Ha sajliud de 
.^nis asociados. 
S A L O N P R A D E R A 
Eniest le S a l ó n , - c o n e l é x i t o que l a a c o m -
p a ñ a s i e m p r e o "Odas pa r t e s , e s t á a c -
t u a n d o iía. s i m p á t ó c a A r g e n t i n i t a . N o h a y 
que l e c i r q u é el é x i t o en esta c i u d a d h a 
s ido el t i ene todos l o s a ñ o s - e n l a v i s i t a 
que a c o s t u m b r a a h a c e r , desde los. esce-
na riu.-s a los que sabe son sus b u e n o s a d -
i n h a d o r e s . q u e lo son t o d o s n u e s t r o s 'pa l -
sanos. 
T o d a s las l o c a l i d a d e s e s t aban o c u p a -
das y i o s a p l a u s o s f u e r o n e n o r m e s a l final 
de c a d a c u p l é que can ó l a g e n t i l A r g e n t i -
n i t a , c o n t o d a l a g r e c i a y s i m p a t í a que 
e l l a t iene . 
••Peco... v á q i j i v i ene el p e r o de la f u n -
c i ó n . A n t e s de l a A r g e n t i n i t a a c t u a r o n 
lEftee d u e l i s t a s y u i m s c i c l i s t a s que s i r v e n 
m u y b ien p a r a di c i r q u e h a y u n c a r t e l de 
v a r i e t é s , p e r o q u e a l p ú b l i c o no l e c o n -
vencen lo m á s m í n i m o . 
E n la f u n c i ó n de l a n o c h e a s i s t i e r o n los 
i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , c o n l a 
d u q u e s a de V e n d ó m e , y por ' respeto a 
e l los n o r e c i b i e r o n l o s d u e t i s t a s u n b u e n 
v a r apalo, q u e m á s q u e a el los i b a d i r i -
g i d o a l a E m p r e s a . 
P o r q u e se puede t i r a r de l a m a n t a ; pe-
ro , c a r a m b a , n o t a n t o . 
D E S D E P U E N T E V i E S G O 
Una entrevista interesante. 
' E n t r e t e ñ i i d o es toy en m i c a f é de l a 
P a r r a , d e p a r t i e n d o a m i s l i o s a m e n t e c o n 
m i i l u s t r a d o ¡ c o m p a ñ e r o d o n J u l i á n M a r -
t í n e z , g e r e n t e de l a T e n a z a , sobre l o s 
g l a n d e s p e r j u i c i o s o r i g i n a d o s á l o s i n -
d u s t r i a l e s de iPuen te V i e s g o p o r l a ú l t i -
m a h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a , y p i d i é n d o l e 
consejo sobre l a m a n e r a m á s a d e c u a d a 
y o p o r t u n a de d a r g r a c i a s e x p r e s i v a s a l 
r e v i s t e r o de B i l b a o , que firma « D e s p e r -
d i c i o s » , p o r h a b e r m e t o m a d o b o n i t a m e n -
te l a n e g r a c a b e l l e r a , c o n m o t i v o de l o s 
dos t o r e t e s q u e m a t é de sendas e s tocadas 
e l 8 de j u l i o ú l t i m o , en l a p l a z a de V i s t a 
A l e g r e . 
C o m o es t a r d e d o m i n g u e r a y y o soy 
s.nlt 'To í í o d a v í a ^ ¡no p i e r d o d e v i s t a l a 
c a l z a d a . E n t r e u n g r u p o de b e l l í s i m a s 
m u c h a c h a s que a c i e r t a n a p a s a r p o r de-
l a n t e de la P a r r a , t o c a n d o p a n d e r e t a s 
y e n l o n a n d o c o n voces a r g e n t i n a s l a ú l -
t i m a c a n c i ó n - de este p a í s , a p a r e c e n Ce-
n a n t e s y d o n T e o d o r o , p o p u l a r í s i m o s e n 
Puen te Vieslgo y a m i g o s m í o s q u e r i d í -
s imos . 
¿ Q u e de d ó n d e v ienen? . . . Y o lo s é de 
sob ra . V i e n e n de V a i g a s , y a l l í a c a b a n 
de p r e s e n c i a r u n g r a n d i o s o c o n c u r s o de 
bolos , q u e h a t e n i d o l u g a r en las b o l e r a s 
de M a z a . 
P r e s t o les i n v i t o a (pie se s i e n t e n y sa-
bo reen u n a s Icopi tas de g i n e b r a h o l a n -
desa. P e r o no c r e a n Jos l e c to r e s q u e ef 
ÜrO t o d o lo que r e l u c e p o r q u e ' n o o b r a 
c o n d e s i n t e r é s s i n o con c u e n t a y c o n 
m e d i d a . iA . t rueque de l r i c o l i c o r d e l N o r -
te, q u e n o les p i enso c o b r a r , he de o b -
t ene r d e c l a r a c i o n e s i n t e r e s a n t í s i m a s . " 
E m p i e z a n m i s p regun tas^ y e l l o s co-, 
m i e n z a n a d a r m e c u m p l i d a s con tes ta -
ciones. A l a p r i m e r a q u e iles h a g o m e 
d i cen de este m o d o : 
— H o m b r e , s í . Es t e c e r t a m e q de V a r -
gas se v i e n e i ce l eb rando con g r a n a n i -
m a c i ó n , m u c h í s i m o e n t u s i a s m o y ' u n a 
r u i n a n r e n c i a e n o r m e de c o n c u r s á n t e s y 
j u g a d o r e s , a f i c i o n a d o s y m i r o n e s . H a b í a 
s i d o c o n v o c a d o p o r l o s M a z a s , q u e e s t á n 
Uncos c o n los bo los . T r a t á n d o s e de cosa 
de e l los , se e s p e r a b a u n a o r g a n i z a c i ó n 
p e r f e c t a y a c a b a d a . ' A s í ha r e s u l t a d o , fe-
l i z m e n t e . 
- ¿ . . . . ? 
— D i ó p r i n c i p i o el c o n c u r s o en l a s p r i -
m e r a s h o r a s de l ia i m a ñ a n a de l 20 de 
agos to ú l t i m o , ba jo a n s p i c i o s m u y favo-
rab les , p o r q u e e l n ú m e r o de p a r t i d a s ins-
c r i p í a s en e i r e g i s t r o de los o r g a n l z a d o -
Pfts s u p e r a b a m u c h o a l o s c á l c u l o s q u e 
h a b í a n helcho. E r a i m p o s i b l e q u e p u d i e -
r a n f u g a r todas e n u n d í a . 
— H o m b r e , p o r D i o s . Al l í e s t a b a n l a s 
p a r t i d a s de V a r g a s , A l c e d a , V ie sgo , San-
t a n d e r , T ó r r e l a vega , V i é r n o l e s , B o r l e -
ñ a . . . E n v e r d a d , q u e r i d o A l á k a n o , que 
todos estos n o m b r e s q u e ^ h a s o í d o te se-
r á n s o b r a d a m e n t e conociclos c o m o p l a n -
teles f e c u n d í s i m o s de b o l e r o s excelentes , 
C O L E G I O 
w w w 
C a l d e r ó n , n ú m e r o 17 — D i r e c t o r : R O B E R T O A . E S T E V A - R U I Z , A b o g a J 
S a n t a n d e r . 
E l e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de este Co leg io se debe: 
1 o A que no s ó l o ofrece , s ino r e a l m e n t e E M P L E A P R O C E D I M I E N T O S E X -
P E R I M E N T A L E S E I N T U I T I V O S , y t i e n e a b u n d a n t e m a t e r i a l p e d a g ó g i c o m o -
ÚeT2°' A q u e h a s u p r i m i d o l a s n o c i v a s L E C C I O N E S D E M E M O R I A , y e d u c a e l 
R A Z O N A M I E N T O . • ^ 
E l p r ó x i m o c u r s o e m p e z a r á e l p r i m e r o de-pc tubre . l^a m a t r í c u l a e s t á a b i e r t a desde a h o r a , de nueve a doce. N U M E R O L I M I T A D O D E A L U M N O S . 
3.° A que e j e r c i t a e l C A L C U L O M E N T A L y e n s e ñ a l a G e o g r a f í a con M A P A S 
D E R E L I E V E P A R A QAiDA A L U M N O , s o b r e base de l a r e g i ó n n a t u r a l . 
i.0 A que e d u c a L A A C T I V I D A D , L A I N I C I A T I V A P E R S O N A L y E L E S P I R I 
T U D E O B S E R V A C I O N . 
— • M i r a , ven í s . A n o s o t r o s estos c e r t á -
n i f i u ' s nos t i e n e n que p a r e c e r de penlas , 
p o r q u e c o n el los se d e s p i e r t a l a a f i c i ó n . 
Y de l j u e g o , e n g e n e r a l , n o h a b l e m o s n a -
da , p o r q u e todos los e log ios s e r í a n p o -
cos. H a y a l g u n o s — t ú y J u l i á n so i s de 
e l l o s — « . q u i e n e s p a r e c e eosa m u y sen-
c i l l a a d q u i r i r des t r eza en esta c l a se de 
depor te , p e r o ia n o s o t r o s n o s p a r e c e q u e 
su m i n i o a b s o l u t o r e q u i e r e u n a p r e n -
d iza j e r u d o y t r a b a j o s o , y q u e BU acer-
. 'adn ' e j e r c i d o p i d e u n c a u d a l r e g u l a r de 
i n t e l i g e n c i a y de fue rza . 
— H o m b r e , p r e g u n t a s m á s q u e « E l Caba-
l l e r o A u d a z » . S í , es c i e r t o , se p e n s a b a 
t e r m i n a r h o y , r e s o l v i e n d o l o s t r e s e m p a -
tes que r e s u l t a r o n el o t r o d í a , pe ro n o 
h a s ido p o s i b l e . A y e r , los h e r m a n o s M a -
za , q u e í o r m a r o n .la p a r t i d a de V a r g a s 
' ( una de Jas e m p a t a d a s ) , r e c i b i e r o n n n a 
I n v i t a c i ó n a t e n t a p a r a j u g a r en L o s Co-
r r a l e s , y h o y p o r l a m a ñ a n a se m a r c h a -
r o n e » l a cestia de l C o g o l l a n o . E l c o n -
e u r s o de V a r g a s q u e d a r á t e r m i n a d o e l 
p r ó x i m o d o m i n g o . 
—¿•••? 
— T ú y a sabes que no h a y m a l q u e p o r 
b i e n no v e n g a . E n v i s t a de l a p l a z a m i e n -
to deJ c e r t a m e n se i m p r o v i s ó u n p a r t i d o 
r e ñ i d í s i m o e n t r e e l e m e n t o s de P u e n t e 
V i e s g o , y c o n a p u e s t a de p o r m e d i o . E n 
u n l a d o a p a r e c e n E l o y G o n z á l e z , coche-
r o ; A g u s t í n P é r e z , . i n t e r v e n t o r del t r e n ; 
A m a d o , m o z o de l a b r a n z a , y M i g u e l , ex-
eeJehte pas t e l e ro . E n e l o t r o v e m o s a A n -
tonio y M a n u e l S á n c h e z P a r d o , L u i s B a l -
b o n t í n y e l t r e m e n d o M a d e r i s t a . ' L a voz 
n o s t i e m b l a a l p r o n u n c i a r e l ú l t i m o n o m -
b r e . L o s m ñ o s ' p l a n t a d o r e s se e n c u e n t r a n 
en sus pues tos . S u e n a u n s i l b a t o y e m -
p i e z a l a pe l ea . 
— B u e n o , h o m b r e , b u e n o . Te v a m o s n 
• d a r g u s t o . E l Brazo d é ( i o n z á l e z , e l sa-
q u e de bola de P é r e z , l a v i s t a y s o n r i s a 
de A m a d o , l a p o s t u r a e l egan te y p r á c t i -
c a del p a s t e l e r o M i g u e l , l a s s iegas de B a l -
b o n t í n , ,los e m b o q u e s d e l i n m e n s o M a d e -
r i s t a , el r e t o r n e a de A n t o n i o P a r d o , la 
i r a n q u i i l i d a - d y s e r e n i d a d d e M a n o l i -
í o , l a . . . 
— B a s t a y a , que e s t á n los ochg. 
— ' B u e n o , - p u e s b a s t a . y a . 
— ¿ . . , ? 
—-Ganaron e l p a r t i d o y l a m e r i e n d a e l 
• M a d e r i s t a y BUS c o n s o n e s . A estas h o r a s , 
t o d o s e l l o s , vencedores y venc idos , esta-
r á n en el C e n t r u , c o m i e n d o u n o s tos tones 
d e p r i m e r a y beb i endo r i q u í s i m o s c a l d o -
de L a N a v a . 
- ¿ - ? 
— P e r o P e r i c o , ¿ n o conoces a Pepe?... 
Pepe G u t i é r r e z es u n a c t i v o emp lead i ) de 
l a Casa de d o n M a n u e l L e m a u r , y se h a -
l l a p o r es tas t i e r r a s de Dios in specc io -
n a n d o u n o s negoc ios de m a d e r a . De a q u í 
v i e n e -su a p o d o o a g n o m e n t o . 
N o s o t r o s s a b í a m o s m u c h o de sus a p -
t i t u d e s g e n i a l e s p a r a l a c u e s t i ó n d e las 
m a d e r a s , p e r o e s t á b a m o s / i g n o r a n t e s de 
q u e d e n t r o de a q u e l h o m b r e se a l b e r g a r a 
Mía i n c o n m e n s u r a b l e j u g a d o r de bo los . 
. I M i g i r e l , e l p a s t e l e r o , nos le presente 
c o m o b o l e r o e legan te y e m b o q u i s l t a con-, 
s u m a d o . N o s o t r o s nos ' s e n t a m o s t r a n q u i -
Ramente p a r a d a r l e l u g a r a que desen-
•vd lv ie ra el j u e g o q u e se t r a í a , y c o n v e n -
c e r n o s , p o r n o s o t r o s m i s m o s , de s i e r a 
v e r d a d o i m p o s t u r a l a h a b i l i d a d de q u i -
n o s h a b l a b a n . 
— 
— V a y a s i es v e r d a d . Es e l a m i g o Pepe 
n n , j u g a d o r modes to y c o m p l e t o , q u e h a -
c e l o s emboques i cuando le d a l a g a n a , 
y q u e t i r a u n a s b o l a s de v e r d a d e r o cas-
t i g o p a r a s u d e s g r a c i a d o a d v e r s a r i o . Y , 
j c ó m o d o m i n a l a c a j a ! P e r o .lo q u e m á s 
g u n o s h a b e r c o n t r i b u i d o a c o n s e g u i r 
i g u a l r e s u l t a d o , pe ro a n o s o t r o s n o s co-
r r e s p o n d e La p r i m ^ c í a ^ 
T e r m i n a l a e n t r e v i s t a , y a v u e t a plp.-
m a e m b o r r o n o es tas c u a r t i l l a s . C u a n d o 
l a s m e t o e n e l sobre p e r c i h o l a voz c l a -
r a y p o t e n t e de d o n A b e l i o , q u e m e dice: 
¿ N o oyes?...- T r a e dos m e d i a s . 
P e d r o A l á k a n o . 
P u e n t e V ie sgo , 2 - V I I I - 1 9 1 7 . 
bolsas y Mercados 
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m 00 460 00 
OPO ÜOlOOO 00 
m oo 840 oo 
¡278 00 279 00 
;000 00 341 00 
» 
\ m o r t l z a b l « i por 100. 
Banco E i p a l l a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o 
» R i o de 1A P l A t a 
F a b a c o » 
Vortea 
A l i c a n t e » 342 00 
c a c a r e r a * p r e f e r e n t e » .. 99 00 
» o r d i n a r i a e 44 5. i 
j é d u l a s 5 por 100 103 00 
["esoro, 4,75, serie A 104 05 
'em id . , M r i e B 104 05 
^ucarersf i , e8rtaittpiU*cLw» 
dam, n o e f l t a n w i f l a d a » go w 
' T t e r l c r , •exd* F 82 59 
M u í a » 4 p o r 100 | f 00 
/ m n c o a 76 50 
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F o n d o s p ú b l i c o s . 
D e u d a i n t e r i a r , se r ie A , a 76 po r 100; 
serie C, a 76 (por 100; serie D , a 74,75 y 
75 p o r 100. 
D e u d a aunor t izab le , e n canpetas, 
A , a 92,20 p o r 100 ; serie C, a 
p o r 100; eft se r i e s d i fe ren tes , a 
p o r 100. 
D e u d a p e r p e t u a e x t e r i o r (e^tanj .p i l lado) , 
serie F , a 8?,75 p o r 100; s e r i é E , a 82,85 
porn 100. 
C é d u l a s ih ipo teear ias , m i f l j e r o s 1 $1 
23.618, a 103 p o r 100, 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 530, 525 
y 520 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 5% pesetas. 
I d e m deil N o r t e de E s p a ñ a , 340 pesetas. 
N a c i e r a Sota y A z n a r , a 3.840 y 3.820 
pesetas; a 3.920 y 3.950 pesetas, fin" oo-
m ú e n t e , y a 4.000 pesetas, fin c o r r i e n t e , 
c o n p r i m a de 100 pesetas. 
r M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 3.820 pese tas ; 
a 4.000 pesietas, fin c o r r i e n t e , y p r i m a s de 
950, 125 y 100 pesetas, y a 3.850 pesetas, 
f i n íu i r r i eo i t e , ' 
M a r i t i m a Uii i íóñ, a 3.450, 3.440, 3-450 v 
3.430 pesetas ; a 3.500 y 3.490 pesetas, fin 
c o r r i e n t e . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.780, 1.785 v 
1.760 pesetas ; a 1.825 y 1.780 pesetas, fin 
c o r r i e n t e , y a 1.880 y 1.860 pesetas, fin co-
r r i e n t e , c o n p r i m a de 100 pesetas. 
N a v i e r a B a d h i , a 2.785 y 2.790 pesetas ; 
i M i n e r a D í e i d o , a 1.115 pesetas. 
H i < | r o e l é c t r i c a I b é r i o a , a 800 pesetas. 
Basc .onia , o r d i n a r i a s , a 1.110 pesetas. 
Ajlltos H o r n o s de V i z c a y a , a 398 po r 100. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 275 pese-
tas . 
Sociiedad G e n e r a l de I n d u s t r i a y Comer-
c i f t .serie A , a 120 pesetas ; serale B , a 1.200 
j m n o b i l l i i a r i a dp IralJlaHBqirri, preiferep-
tes, a 506 pesetas. . 
D u r o Fe l 'guera , a 222 y 224 p o r 106, fin 
ap r r i e p t e , y a # 2 , 2^0 y 228 p o r 100, fin 
cpnráientie, c p n p r i i n a d|éi 50 pesetas. 
U n i ó n E p p a f t o ü a dP- E x p i l ^ y o s , a ^§0-
p o r 100, 
O R L i n A C I O N E S 
Fer t -ocar r i i l de T u d e l a a B ü b a o , especia-
les, a 98,75, 99 y 98,75 p o r 100.1 
Id iem de A a t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a ih ipoteca , a 65 p o r 100. 
I d e m del N o r t e , p r i m e p a ser ie , p r i m e r a 
h i p o t e c a , a 65,75 p o r 100. 
I d e m espeoiailes d e A l s a s u a ( e m i s i ó n de 
1913), a 89,75 pa r 100, 
.gi4rQe}éctrica I b é r i c a , a 101,50 p o r 100. 
H t e c i r a de VieS^Q! ^ W pop 1^0. 
S e v i l l a n a de i l g c p í q c k K d i cmapta serie, 
a 93 p o r 100. 
Bornes de l a Sociedad E s p a ñ o l a de COUB-
t r u e c d ó n N a valí, a 104 ipor 100. 
i P a p e í e r a E s p a ñ o l a , a 87 po r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s oheque, a 21,25; l i -
b r a s 10.414. 
SANTANDER 
^ © c i f l n e s C o m p a ñ í a ' Vast;o C a n t á b r i c a 
de Nave^a i j i c jn , "í^.cio¡nes, ' a 1.815 p t - s ' -
•las, p rgeedent t i . 
'G lódulas B a n c o H i p o t e c a r i o 5 po r 100, i» 
102,90 y 103 p § í tm\ pesetas H2,50(», 
I n t e r i o r 4 p o r 1<K), a 76,40 P ' i r 100: p f s ^ . 
t as r».000, 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de V l l l a l b a a 
Segov la , Q 53,73 po r 100; p e * ' t a s 10,000. 
I d e m A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r 5 p o r 
100, a 80 p o r 100; pesetas 34.000. 
I d e m f e r r o c a r r i l de B a r c e l o n a ¡a A l s a -
sua , 4 y m e d i o p o r 100, a 89,70 p o r 100; 
pesetas 12.500. 
I d e m i d . de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 
s e g u n d a h i p o t e c a , a 58 p o r 100; "pesetas 
40.000. 
c í a , t u v o ' la d e s g r a c i a de. r e s b a l a r e n e l 
a h d a m i o en q u e t r a b a j a b a , a u n o s ocho 
m e t r o s de a l t u r a , c a y e n d o a l s u e l o , d o n d e 
q u e d ó s i n c o n o c i m i e n t o . 
R e c o g i d o i n m e d i a t a m e n t e p o r a l g u n o s 
c o m p a ñ e r o s suyos , f u é t r a s l a d a d o s i n 
p é r d i d a de t j e m p o a l a P o l i c l í n i c a d e l a 
Cru / . #Ro ja , donde , r e c o n o c i d o p o r e l per-, 
s o n a l de aque l b e n é f i c o c e n t r o , se l e ap re -
c i a r o n v a r i a s , h e r i d a s de b a s t a n t e g r a v e -
d a d en l a cabeza y a l g u n a s ' con tus iones 
en d i f e r e m e s p a r t e s del c u e r p o 
Padi l la" , n r n n e ? ^ 1 ^ 
Observator io m e t e o r o l ó g i o o del 
8 horas. 
D í a 5 de septiembre de7 ] * % 
l.a defensa .del s u m a r i a d o i n t e r e s ó se 
le i m p u s i e r a la p e n a de c u a t f o a ñ o s , do s 
meses y u n d í a de i g u a l p r e s i d i o , p o r 
c o n c u r r i r en l a c o m i s i ó n del d e l i t o u n a 
so la c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e . , tes de b a s t a n e g r a v e d a d , e.n e l ciclo-.oa-
S E N T E N C I A S m d l a de aquellia i n s t i t u c i ó n luo He v a d o el 
M a r i a n o - S a m p e r i o , p rocesado e n e l d e s g r a c i a d o J e s ú s a l h o . ^ i t f t l de S a n R a -
J u z g a d o de l d i s t r i t o d e l Es te , p o r l e s io - 'a'5j-
B a r ó m e t r o a O0. . . . , . 
Temperatura al sol . . . . 
Idem a la s o m b r a . . . . , 
, Humedad relativa . . 
Como su estado e ra , c o m o d e c i m o s aav ' D i r e c c i ó n del viento , 
F u e r z a del viento 
nes, h a s ido c o n d e n a d o a l a p e n a de ttres 
meses de a r r e s t o m a y o r , i n d e i p n i / . a c i ó n 
^ie 74 peseras y p a g p de cpstas. 
• " f t t 
Miidesf 'a -iJpsefóa I n e s t r i l l a s , p$0§«8^4jft 
en al . l uzgad i j de H a i K n ñ i i . PñV i n j u m e , 
ii ! |id@ i ' n n d t . M M i i r t g ja peaia de vm a ñ o , 
i.Mlm mebety y v e i n t i ú n d i n s dp e s t l e r r o , 
n u i i t i i de 1̂ 5 p e ^ Q t E t » y pago de costas . 
S U C E S O S D E A Y E R 
L a e d u c a c i ó n . 
A y e r fué d e n u n c i a d o u n c o c h e r o l l a m a : 
do Pedro deil R í o , que c o n d u c í a ep el '$Q-
ehe a u n m i l i t a r d ^ l C u o r p ú d é fe (i'.'n»"-
d ia c i v i l , >' U & S U -sí Wóí^l R m i m , a in 
. - • i i i -r p o r 11111', n r o i n o v l ó u n fuo r i e e s c á n -
daíloj l l a m a i n i o l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o . 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en e l c u a r -
tel de i la C r u z R o j a , f u e r o n . a s i s t idas a y e r 
36 personas . 
L a s a r m a s de í u « g o . 
Ell m i ñ o A n t o n i o S í i n J u a n Cue rno , que , 
soigún. i l i j i i n i ! - - . a\ t-r," s¿ p r o d u j o u n a h e ^ i -
• ia vu la'pianu-'pi-.ir iliispiii^r.iaPke, p f l a r p i a 
de fuego, l e h a s ido p i t í c ^ i o a d a vina flUeYa 
•c;u¡;a. Parece sur q ü | e IQ. ¡ h e r i d a HQ f u é 
caucada Biot d í s ipa . i ' á r sa le i m r e v ó l v e r , 
s i i io po r ¡ha^telr ^ s v e n t a d o u n a ei9coj>eta, 
que , segnin eú miño h a confesado, n o co-
g i ó de lia caseta deili t i m de p i c h ó n , cosa 
que c r e i i í i o s Idjesde eíi p r i m e r m o m e n t o , 
po i ' si-i' el' h e i i d o ' c u ñ a d o d e l donserje de 
didha Soclledaid. 
De l heepo se d t ó e u e n t a a l J u z g a d o co-
rrespnndi .eu te , 
A u t o m ó v i l e s G H A N D L E R t o r p e d o s d is -
pon ib le s en el G A R A G E S A N C H O . 
M ú s i c a . — i P r o g r a m a de l a s piezas que 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l de 
ocho y m e d i a a diez y m e d i a de >>0(Che, 
en e l paeeo^de P e r e d a : 
^ « T r a p o s y imofiofá». pasodoble.—E'S.M-
b a r . 
« E c o s d-i E s p a ñ a » , c a p r i c h o . — S a n M i -
guel-. 
HÍR> i c n n i p a m e n t ü » , f a n t a s í a m i l i t a r . — 
Losada . 
« L a S i r e n a » , , o b e r t u r a . — A u b e r . 
« P o l c a j a p o n e s a » . — ^ V a l v e r d i e , 
Vida; î e i g ío sa 
E n la A n u n c i a c i ó n . 
H o y jueves , c o m e n z a r á , en l a p a r r o q u i a 
de l a A n u n c i a c i ó n ( C o m p a ñ í a ) e l so lem-
n í s i m o t r i d T i o que , c o m o f i n a l de nove-
na, consag ra d i c h a p a r r o q u i a a Nu.es-
i r a s . ' ñ r , r a Rit :n A p a r e c i d a , P a t r o n a de l a 
MMllIil'ñ'a: 
Á las siete de. l a t a r d e e m p e z a r á n los 
m i t o s , r e z á n d o s e el San to R o s a r i o y can -
l a n d u u n a ^e lec ta C a p i l l a de c a n t o r e s . 
\ )f loa se rmones e s t á e n c a r g a d o e l no-
t a b i l í s i m o p u b l i c i s t a , c a n ó n i g o d i g n i d a d 
de l a C a t e d r a l de P l a s e n c i a , d o n J o s é 
P a b l o B e n i t o . 
L o s S e r e n í s i m o s i n f a n t e s d o n C a r l o s de 
B o r b ó n y d o ñ a - L u i s a de Or.leans, costea-
rá.n l a f u n c i ó n del d í a 8, en s u f r a g i o del 
a l m a de l c o n d e de P a r í s , p a d r e de Oa i n -
f a n t a . 
E N L A A U D I E N C I A | D i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a c a p i t a l su-
A y e r t u v o l u g a r . eP j u i c i o o r a l de l a f r a g a o l o * . g a s t o s de l a s d e m á s f u n c i o -
causa , p roceden te , del J u z g a d o de ¡ n s ' . r u c - nes r e l i g i o s a s , c o n s a g r a d a s a N u e s t r a 
cuón do T o r r e l a v e g a , s e g u i d a c o n t r a M i - Celestiail P a t r p n í ^ . 
La Garidad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o del A s i l o en el d í a de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 680; 
T r a n s e ú n t e s q u e h a n r e c i b i d o a l b e r -
gue , 17. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en e'l d í a de 
h o y , 99. 
T r i b u n a l e s 
g u e l ü l l ^ i é r r e z A i g - u m o s a , p o r q u e d u n i i r 
te l a n o c h e , b u s c a d a de p i - o p ó s i t o , &B\ 
26 a.l 27 de d i c i e m b r e do 19KI, el proce-
sado, f o r z a n d o p o r m e d i o de b a r r e n n s y 
p a l a n q u e t a s l a p u e r t a de u n a casa, no 
nos a g r a d ó de todo fue ron sus g o l p e s y a 2.825, 2.840, 2.820 y 2.840 pesetas, fin h a b i i í a d a n i h a b i t a b l e , en el pueb lo d e 
s u b u e n a s o m b r a . . c o r r i e n t e , y a 2.900 pesetas, f i n c o m e n t e , Ba i - r eda , p e n - e t r ó en e l la , d é ta q\if sus-
c o n p r i m a de 125 pesetas. í t r a j o u n a b i c i c l e t a , de l a p r o p i e d a d de 
V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a d o n S e n é n H o m d a l , v a l o r a d a en cien pe-1 o r a d o r eKwaiente de .la O i d e n de C a p u c h i -
1.835 ipesetas; a 1.935 pesetas, fin corr i ien- setas; una. z a m a r r a , de d o n J o s é C o l l a n - nos. 
te, con p r i m a de 100 pesetas . | í e s , t a sada en u n a oeseta; u n n i v e l u n • 
N a v i e r a A u r r e r á , a 1430 y 1.120 pese- m e t r o v u n a s l i b r e t a s do la p r o p i e d a d d 
l 'epe es ocur ren l t e , s u t i l , donoso , g r a -
c i o s o , s a l e r o s o , i n g e n i o s o , h u m o r i s t a y 
•(•"hispeante. A d e m á s , t i e n e m u c h o g r a c e -
j o . F i n a l m e n t e , es a. l a p a t a l a l l a n a , do 
c a r á c t e r a b i e r t o y f r a n c o , i n g e n u o y de-
c i d o r , e x p a n s i v o y t o l e r a n t e , h o n r a d o y 
i r a b a i a d o r , 
.? 
s abemos t o d a v í a s i v e r á l a l u z 
p ú b l i c a ese l i b r o de q u e n o s h a b l a s . Pe-
r o a p r o v e c h a m o s e s t a o c a s i ó n p a r a de-
c i r t e q u e n n e s i í r o s a r t í c u l o s d e l v e r a n o 
de 1916, p u b l i c a d o s en EL PUEBLO CÁN-
TABRO y r e p r o d u c i d o s p o r a l g u n a s r e v i s -
M a r i a s de loa S a g r a r l o s . 
E s t a p i a d o s a A s o c i a c i ó n , e s tab leo ida en 
la p a r r o q u i a de P i a s e s de T o r a n z o , cele-
b r a r á u n t r i d u o de f u n c i o n e s s a c r a m e n -
t a l e s en 'los d í a s 7, 8 y , 9 del c o r r i e n t e . ' 
L o s o í d l o s d0 l a t a r d e c o m e n z a r á n a 
Las t r es y m e d i a , p r e d i c a n d o los i ires d í a s 
eO r eve rendo P a d i e A n s e l m o de J a l ó n , 
-¿• 
- N o 
tas . 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a Í . 6 8 5 , 1.690 y 
1.700 pesetas. 
N a v i e r a I z a r r a , a 775 pesetas, 
H u l l e r a s i de l Sabero y anexas , a 1.125 
y 1.150 pesieias. 
M i n a s de Ca la , a 350 p e s e t a » . 
Soc i edad M i n e r a V l l l a o d r l d , a 500 pe-
setas. 
d o n T o m á s R o d r í g u e z , v a l o r a d o todo en 
seis pesetas n o v e n t a c é n t i m o s . 
•El so f io r f i scal c a l i ñ c o los h e c h o s c i o m 
c o n s i í i t u t i v o s de u n d e l i t o de h u r t o , de a u -
t o r a l procesadQ,' c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s 
a g r a v a n t e s 15 y 22 de l a r t í o u l o 10 riel Cór 
d i g o p e n a l , p i d i e n d o se le i m p u s i e r a l a 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
P r o x i n i a i n o n l e a las sejs de l a t a r d e de 
aye r , y en é l m o m e n t o en que i b a n a de-
p e n a de seis a ñ o s y u n d í a de p r e s i d i o . j a r el t r a b a j o los o b r e r o s e n u n a o b r a del 
c o r r e c c i o n a l y p a g o de costas . I paseo de C a n a l e j a s , c h a l e t « S a n J o s é » , 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor do Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a . 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 







M l l a . 
i Pir 
Estado del cielo. . . 
' r f tado del m a r . . . . 
Temperatura máxima al sof 2dn 
Idem ídem a la sombra 20 4 
Idem mínima, 15,8, 
K i l ó m e t r o s recorridos por « 
las ocho h o r a » de ayer hasta luT n . I 
de hoy, 100. a ,w " 
L l u v i a en snllíraetros, e> «} n,u 
po, 1,0. ' * Qt M*** 
E v a p o r a c i ó n sn el roi^o n 
Los e s p m á c u S 
G R A N C A S I N O D E L SARDINÉRÍ 
C o m p a ñ í a de opera . •* 
A l a s nueve y m e d i a fje ia n . 
c o m e d i a l í r i c a , en tres actos ¡M 
Massenet^ t i t u l a d a « T h a i s » ' 
Banco Mercanti] 
Su s i tuac ió t t en 31 de agosto de 
I 
L O S M A S e I N O S D U L C E S P A R A bo-
das, bautizos , l u n c h s . C o n f i t e r í a R a m o s , 
S a n F r a n o y c o , 27. 
Te le fonemas detenidos.—De V i g a ; M a -
r í a Casova l l e , S á r i á t o r i o P e d r a s a ; 
De P a l e n c i a : E n r i q u e t a M o n e l l , i t ea t ro 
S a l ó n P r a d e r a (desconoc ida ) . 
M a t a d e r o .—R o m a n e o d e l d í a 5: Reses 
m a y o r e s , 17; m e n o r e s , 29; k i l o g r a m o s 
4.220. 
Ce rdos , 5; k i l o g r a m o s , 3 ^ 
Corde ros , 3 1 ; k i l o g r a m o s , 172, 
Mar e as . 
P l e a m a r e s : A l a s 6i27 m . y 0,50 t . 
B a j a m a r e s : A las 0,27 m . y. 0,49 t. 
N e u m á t i c o s ing leses de s u p e r i o r c a l i 
d ad , de g o m a y c u e r d a s i n y e c t a d a s £ 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . L o s m á s d u r a d e r o s 
y seguros que se conocen . 
R e p r e s e n t a n t e : A l v a r o P l ó r e ^ - E s t r a d a 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
Pídale en hoteles, restan 
rants y ultramaiiDos, 
r>epósito; 
^anta Clara, 11 — 
A C T I V O 
Accionis tas 
Caja y Flanco do E s p a ñ a 
Car tera de valores y efectosj. 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores , 
Cuentas de c v é d n o con garan-
t í a ; 
Bienes dnrnuebles 
Cajas de a l q u i l e r 
M o b i l i a r i o 
Oasios de i n s t a d a c i ó n 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n 
Cuenta t r a n s i t o r i a 
Valores en poder 
de corresponst^ 
les 7.472.425,00 | 
D e p ó s i t o s ; 
En custodia 156.605.115,5(8 
En g a r a n t í a 14.657.173.89 MÉ 
P ó l i z a s 
r a n t i a 
const i tu idas 
do firmas ., 
con ga 
P A S I V O 
Capi ta l 
F o m l o de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n 
Cuentas corr ientes 
Consignaciones y depósito 
Diversos acreedores 
Corresponsales accreedoreá 
Acreedores p o r cupones y 
amor t izac iones ! 
Efectos a pagar 
Div idendos a pagar • 
P é r d i d a s y ganancias 
Caja de Ahor ros ^ 
Acreedores por va-




De v a lo r e s e ñ 
cus tod ia 156,603.115,^ 
De valores en ga-























V i n o s f i n o s de mesa . 
A L V A R O F L O R E Z - E S T R A D A 
n o - S u i z a : -
S-IO H . JP. l O H . I * , 
2 0 H. í*. (AKonso Xlli). Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A j L V E ^ R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 25 SANTANDER 
(ea l a m a r c a pre fer ida por su b l a n c u r a . ) 
Al c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g u e z , 'ta-
l l e r de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
y o r , 15, b a j o . 
COQUELUCHE TOS FERINA 
C u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . — T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l p a t e n t a d o . 
Puente , 1 dlip.0, entr .0—DR. M A R F O R I 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de g u s t o 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó e i t o : S a n t a C l a r a , 11 , t e l é f o n o , 756. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
L A B A R A T A 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
S A N T A N D E R : S a u t u o l a , 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : C á f i l a . 1 .—Teléf . 1.003. 
lermas de Molln le Carranza. 
VIZCAYA 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r l a l 
de S a n t a n d e r a Bi lbao . 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 16 de j u n i o a i 16 die octubre 
M m m \ "BI U M m t í 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de La p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c a r t a y p o r c u b i e r t s. S e r v i c i o especia l 
p a r a banque tes , bodas y l u n c h e . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
a y i 
le vsnta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
F.l d i rec tor . Felipe R. de Huidobr* 
Relofería & Joyería & 
- : : - C A M B I O D E M O N E 0 A | 
ato lo O l̂-
P A S E O D E P E R E D A (MUELLEj 
I^érez del Molino y Comp 
^ l a z a de las Escmelas y Wad Ttás, nú 
G r a n ex i s tenc ia y v a r i e d a d en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de ̂  ' 
m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s n a e i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . Esponjas ñn&s 3 J Aot 
Espe jos p o l v e r a s , j a b o n e r a s , c e p i l l e r l a y t o d a c lase de a r t í c u l o s f l l , ^IÍI 
E n F O T O G R A F I A d i s p o n e m o s de g r a n s u r t i d o en ^1'atos'Simk 
papeles y pos ta les , accesor ios y p r o d u c t o s p u r o s , C A M A R A OBSCUÍ^ 
c i ó u de los c l i en te s . 
CompañíaTrasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
L i n e a r e g u l a r de vaporeq de oabotaje. 
S e r v i c i o s e m a n a l de c a r g a y pasa j e en-
' tre los p u e r t o s de S a n t a n d e r , B i l b a o , G i -
j ó n , G á l i c i u y p r i n c i p a l e s de l M e d i t e -
r r á n e o . 
C a d a siete d í a s sale u n v a p o r de este 
p u e r t o p a r a los c i t a d o s y v iceve r sa . 
E l d í a 6 d e l a c t u a l s a l d r á de este p u e r -
to e l v a p o r 
d i r e c t o p a r a Ba rce lona . , y a d m i t e c a r g a 
p a r a d i c h o p u e r t o . 
E l v a p o r PEREZ P U J O L s a l d r á de este 
p u e r t o de l 10 a l 12 d e l c o r r i e n t e , a d m i -
t i e n d o c a r g a y pasa j e p a r a l o s p u e r t o s 
a r r i b a c i t ados . 
(Para i n f o i m e s , a :sus c o n s i g m a t a r l o s , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O , P a s e o 
de P e r e d a , n ú m e r o 3 2 . — T e l é f o n o 685. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de B A R Q U I N A L O N S O 
M U E L L E , 20. 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r ^ 
de a l h a j a s . pia/Uiwyl 
Se c o m p r a oro, V 1 ^ 1 ^ 
finas. -GARCIA 





Exqui s i to s d e n t i f r ^ j . 
a s i 
:10Rl', 




U D A 
E n vagones ^ P ^ T r i f f 
e f e c t ú a l a A g ^ / , ia 
no, d e n t r o y ^ f ^ ü ^ í ^ 
los p rec ios de * 
dos los t r aba jos f«Jd0, v j ^ -
JIISTI J ' ; . ^ 
aneda. Paisa 
8 clases, 
¡ s t d s - . - -
p e r C a l e s f r a n c e s e s . 
p i l l a s d e v e s t i d o s . 
a r e a l , 
a 2 r e a l e s , 
a 5 r e a l e s . 
C a m i s e t a s d e h o m b r e 
T o a l l a s f e l p a s u p e r i o r 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o . 
. a 2 r e a l e s . 
. a 4 r e a l e s . 
. a 3 5 c é n t i m o s 
C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , d e n i -
ñ o s , . a 6 p e r r a s . 
S o r r a s d e v i s e r a , 10 .000 . , . d e s d e 2 r í e s . 
Y un s in fin de g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
nacidos 
tercero. 
! stwsni T A N D E R -
ítppras oorreos espaftolM 
A . - i s, i 
.>' media d,.!, 
bolistas oiciiJ 
S¡ ntan 
viaido el re* 
ĉ-o, número'fl, 






ha de este ama 
;> ^ expedifii 
lo el prime» 
en 'exento de ̂  
•eptimbre de 1 















ÍTIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
llaíaSO de s ep t i embre , a la s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
f M . L . V I L L A V E R D E 
jdo pasaje, con des t i no a C á d i z , p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l . 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
,1a misma C o m p a ñ í a ) , c o n des t i no a M o n t e v i d e o y Buemos A i r e s . 
Línea de Cuba y fV!é|lco 
jHÜDAS F U AS TODOS L O S M E S E S E l . DIA í t , A L A » T U M D I L A l'AMDB 
E119 de sept iembre s a l d r á de S a n t a n d e r e l vapor 
" R e i n a ^ M a r í a C r i s t i n a " 
Su c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a , 
jtaitiendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
Precios del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 d i i m p u e s t o i y 8,50 d « gasto* de d«»ea i -
P̂JRA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con eJ f e r r o c a r r i l : P e s e t a i %th, 
iSO de impuestos y 2,50 de gas tos de. desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos . 
fiinbiéii a d m i i e pasa je de todas c lases p a r a C O L O N , con transbordo en l a 
¿una a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l prec io del p a s a j e , en í *? -
ordinaria, 800 pe&etas, m á s 7,50 de impuestos. 
DE LA COMPABÍA TRASATLANTICA 
D I B U S N O t A i m a 
ÍBTÍCÍO mensual ial iendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el i y da C á d l i el 7, para 
Lis Cruz de Tenerife, Montevideo y BuenoJ Airee; emprendiendo el v í a i s de rsgrsso 
\\U Buscos Aires B! d í a í y de Montevideo «1 I , 
L I N B A D I N I W Y O R K , DUBA M U I D O 
girrlcio mensual saliendo de Barce lona el 65, de M á l a g a el 18 y de C á d i s el Bfl, 
wt N«w York, H a b a n a ^eraenaiH i P a a í t o Méj i co . Regreeo A i ¡^sraeruR el -A? j Ar 
U m ti U da cada mw. 
^ L I N B A DB DUBA MBJIDO 
tevlcio mensual saliendo 4 e Bilbao el 17, de Santander el 11, d i GIJón el W j 
iterafls el Ci, para Habana y Veracrus . Sal idas d i Viraoroa el I I y d i Habana if 
!jMK ESP- para Corufla y Santander. 
LtHEK DB V B N B Z U I L A - O O L O M B I A 
m M o mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia , el 1S de Málaga , 
4i Ciáis «1 15 de cada mes, para L a s Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife. Santa C n w d? 
p e í . Puírto Rico. Habana . P w i r í o L i m ó n , Colón. Sabani l la . Curacao. : P O i n c 
Mo í Lft C u t a r a . Se a á j s d l i pacaje ? e a r g * aoa trasebordo p a r a KünMnus, T&m-
Ca íiiíSa 45 gs*?! s í r a a s a a i o de garse loaa af tnt P c i ^ B a M . Base , Cs íc ja í s 
Imasrs f if.2A'if.. 
Í . INIA DB P B R H A N D O POO 
Imilcin mensual saliendo de Barcelona el i . de Valenc ia tu I . de Alicante s i «, tt 
Mliil?. para Ténder . Casablanca. M a z a g á n (escalas facultativas). L a s Pa lmas , Sa? 
^Ciittdí Tenerife. Santa C r u í de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental d « A l r i o f 
BÉMo da Femando P ó o el », aadendo ¡«a «iscalas d i Canariáfl y á s l a P s a í a W r i » 
Wíiíy as eí vlj.Jt ds ü t 
U N I A B R A S I L - P L A T A 
60 mensual saliendo de Bilbao. Santander, GIJón. Corufla, Vlgo y Lisboa (Si 
) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el f i e 
¡rsio desde Buenos Aires para Montevideo. Santos R í o Janeiro. C a ñ a s e s . JW' 
I». Coruft», Gl]6n S a a í a n í e r y BUbao. 
dapósi- vtpores admiten carga en las ooiidiciones m á s favorables y pasajeros, a qai-' 
iompaoia da alo]amlinto muy o ó m o a c y trato esmerado, como ba acreditado w 




D E M O N M 
I E D A Í M H 
A g e n c i a d e p o r r v 
^ Agencia, cuenta con variado ínzVAo d i F E R E T R O S T A R C A S de gratt 
tól0,1,Coroila''. «rucee , decoraciones y ¿ s m á i accesorios, y con los a a i l c m 
| ^ fiasbres dep r i m i r a , ssgunda y v 5rcira olaie, y cocbis estafas. 
Prealas n é d l a a s . - f a s - t f S e l a perasawewte. 
e vapora d; 
.1 ^ carga.; 
prlncip^168 
. sa le un ^ 
ual & m 
.celoDia, y ' 
l - S S 1 
I J V J - - - p o i las Compafl iaj de terrocarrlles de' Morte de Espafla, d i Midta t 
««ípnf0 a ¿ ignora y Orease a Vigo. de S a l a m a n c a a la frontera p o r t u g u é s » y 
' ^Presas de ferrocarrllea y Sranvlas a vapor. M a r i n a de guerra y Arsenales tfiu) 
»«. rmí,ania irasatlAntiea y ottas Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales j 
declarados almllares i l Cardirr por el Almirantasgo p o r t u g e í s . 
•i»,*-",í.s-í5rv»9r»ie«.—Colc parp-usa de vapor.—Mii.'i2á.->í QSÜSS tWft 
R ! ¿ * ? ? * « t t f o s . owíJdos a 
H ^ t S " . B A R C E L O N A , o c sas agestes: en M A D R I D , don K&móB Top i t t , A K m -
• a ^ . SANTANDER, s i f i o r s » Hijos ña Angel Pérez y C o m p a ü l a . - G I K Í M y A » l -
^ « es U «Soo l sdad Hul lera SJ pafiola». — V A L E N C I A , don ¡Rafari Toavú. 




Pimpas fúnebres de INCEL BUNCO 
Vela8CO,S6 . - -Te lé fonos?nCimeros 227 y 694 
^tí^^gencia^tiene contratas con las Sociedades.Círculo 
\ " l ( i € > i Sociedad Pos turnia y Mutualidad 
t»ósi+ri8ta9 y servicio coa el Hospital, <pasa d.e Ex-
! W t r 0 8 i ^ C ! a s a ^ Ca,:'ida<i :-:«Coche furgón automóvil 
i hí}v 0 <̂e ca(iávere8 :-: Arcas de maderas finas, coro-
%e& ltos y todo lo concerniente ageste ramo :-: Cocnes fú-
i tefe e8tuf as, así como servicio más modesto. 
l R v l C l O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
X J n c l e 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L * 5 f c 3 T A U R A R T O B A 0 L A 8 E B E L U N A S 
3 3 P E J Q 8 BE L A S F O R M A S Y . A » Q U E S E B E S E A . O U A B R O S « R A S * 
B 0 8 Y MOLDURAS O&L P A I S V E X T R A N J E R O 
Vapores correos españo les , 
DE L A 
C O M P f l N I d T R f l S f l T L ñ N T I C f l 
Línea de T^Tew-Yorli. 
E l d í a 16 de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
a t r i j i s t e g - U L i 
S u c a p i t á n don E n r i q u e A p a r i c i o . 
d i r e c t a m e n t e p a r a N e w Y o r k , a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a d i c h o p u e r t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m e r o 3 6 . — T e l é f o n o 63. 
IJO). 
m a n 
Reconstituyente-patentado, 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
recoostituyente, incomparablemente supe-
rior a todero conocido hasta eFdía. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro do Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucieinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hacha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SáBE EXACTAMEN-. 
T E IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con^agua o leche, t-egún se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho^mantequilla, etc., etc. 
Preparación especial del 
, Laboratorio ÁSPOL-Oyiedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-




M W l é B y tm*r*r t** * • t u i » • l - M » . - - R « 6 ? 4 i r a t l é H i f B H t M M w l Ü b 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o f C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de o c t u b r e s a l d r á d e l p u e r t o de S a n t a n d e r el m o d e r n o 
y. r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , . los h é l i c e s y 8.000 c a b a l l o s de fue rza , a d -
m i t i e n d o pasa j e ros de p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c lase p a r a 
H . A . J B J k . TS A . 
Este v a p o r , de r ec i en t e c o n s t r u c c i ó n , t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que requie-
r e h o y e l pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s d é f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n 
c l ó n a l e s , c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , W . C. y dos c a m a s . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c lase t i e n e l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a e l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a • 
P A S C O D E P E R E D A , N U M . 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
?'>?£i£ft*o iosxranMc- fifi W.- | 
CÍ 4a soas p s r í a l E o a i t «a3a 
$9 " 
Í.» (wa¿4. Safcüteya « o n g n m T t a - g á g g i iaoro - fo t ía to «*1 « o í OBBff-
'30%, tooaqoiüs y A*bí)M.9& g a ^ s i . ! . ^ 
« a fes sr laaipAlf ta fanzwtaiag t s Sspafta. 
¡m BÁHX W B B i BM¡ 
L m u m c a b e t e 
KA fú m e j o r t ó n i c o qai n eonoot p a r a !1% oabasa. Impida l a e a í d a i a l p i lo y la fea-
•s crecer ma rav i l l o samen te , porque destruye l a caspa que ataca a l a r a l i , rasultandc 
.~te sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo binen toaa-
ia*. a u n q u e s ó l o fuese por lo que keraeosesisl oc^sMo. p r e ^ c b e d l e A í o ds las d s i s á a vtr-
'.48s c ae tea Jaetamemta l a atHaayam 
r e d a o s £ e B.M y S.IS psse&w. Lm B ü f f H i a tafiiea tá BOBO BQ Baargo. 
« a VSSSK xw sm ts» «ratBasrfts mmmn mas. r c a j L i a » m t a s H a ^ a s i B . 
R e c o m e n d a m o s l a s o b r a s de S m i l e s , p o r ser a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l " C a r á c -
t e r » , « E l A h b r r o » , « E l D e b e r » , « A y ú d a t e » ) , « V i d a y t r a b a j o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
r ededor d e l m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de J o r g e S t e p h e n s o n » ; 
son o c h o h e r m o s o s l i b r o s que deben ser c o n s t a n t e m e n t e l e í d o s p o r los j ó v e n e s p a -
r a e d u c a r s u v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r p o r l a v i d a . 
D o s de es tas o b r a s , « E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , h a n s ido d e c l a r a d a s de t e x t o 
y e s t á n h e c h a s e n u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
obras se v e n d e n a l p r e c i o de 1,50 pesetas , e n c u a d e r n a d a s , é n l a l i b r e r í a « L a Car -
p e t a » , e s c a l e r i l l a s d e l P u e n t e . 
Se r é m i i e n p o r c o r r e o m e d i a n t e e l e n v í o d e BU i m p o r t e y 0,35 pesetas p a r a 
«•l c e r t i f i c a d o . 
O ? o s 
L a s a n t i g u a » p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d i a » y u M d a a por «1 p á -
fc i ico s a n t a n d e r i n o , p o r ra br i l l an te r e e u l t a d o p a r a combati ia La tos y aíeecloiBrfia 
de g a r g a n t a , ae h a l a n de v e n t a e n l a t i r o g r w r í a de P é r a s daH M o ü a o , e a l a 
3 & f c s « a a y C a l v o y « a l a f a r m a d A de S r a a a m . 
P A R A L A S C A N A S 
L A U N I V E R S A L 
A g u a v e g e t a l h i g i é n i c a , l a m á s p e r f e c t a 
de t o d a s las p r e p a r a c i o n e s s i m i l a r e s p a -
r a c o m u n i c a r a los cabe l los blancOiSi o ca-
nos , u n c o l o r c a s t a ñ o o n e g r o , t a n h e r -
m o s o y n a t u r a l c o m o se t u v o a l o s q u i n -
ce a ñ o s . L i m p i a l a cabeza de caspa , v i -
g o r i z a l a s r a í c e s d e l c abe l l o , l e c o m u n i c a 
b r i l l o y p e r f u m e , p r o m o v i e n d o s u c r e c i -
m i e n t o . E x i t o s e g u r o g a r a n t i z a d o . 
" De v e n t a e n S a n t a n d e r : P é r e z del Moli-
no y C o m p a ñ í a , F r a n c i s c o S . G o n z á l e z , 
G u a n t e r í a de Crespo , Sucesor de J u a n 
G a r c í a y J o s é M a r í a Sotorr io . 
E n T o r r e l a v e g a : Ignac io G a r c í a y S e ñ o -
res D í a z y G o n z á l e z , y en t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o g e n e r a l : 
M Ó R E N O . M a y o r , 3 5 . — M a d r i d . 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L B í O N Z A L E Z 
£ * S « B« Baje J o s é , aúmmra í , h « l a . 
v——————————————————————— 
C a r r e r a s m i l i t a r e s 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o en las m i s -
m a s , p o r e l c o r o n e l de a r t i l l e r í a d o n A l e -
j á n d r o M a r t í n A r r ú e . 
P r i n c i p i a r á e l c u r s o p a r a 1918 en los 
p r i m e r o s d í a s de o c t u b r e p r ó x i m o . 
P a r a m á s de ta l les , d i r i g i r s e a d i c h o se-
ñ o r en Becedo, 5, segundo , de once a u n a 
y de c u a t r o a seis. 
s t r e f l i r a . i e ± 1 1 o . 
Mo s e . puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas, a lmorranas , 
T á b i d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a tajar la a tiempo, ames de que se 
convierta en graves enfermedades. Loa polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en los 
/elntielBOo afloa da é x i t o creciente, regularizando p e r í e c t a m e a t e el ejerololo de las faa-
tóoítea wstvualae Ael vlsatfre. No'reapaoesa r i v a l eu sa baalgaldeU y sgeafi?.. pktaaea 
srozjawtos a l aator M . BlNBfcM, f a a a a a l a i i a PMW1X Bfi*. a t tSUat? % (HWHMUBUA. 
— R O M P A A I A ANONIMA D B S I B U R O t ^ 
> H MADRID,— ÍF iamla i la el afta m t - j H f 
Capita l aaecripto i ********* > Pesetas l . t e t . N a 
Desembolsado — .i.PM.eWj 
f ln lss tros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa- . 
B l a M e t a el 11 de diciembre do mi — M.7I7.«M.C9 
Bs&BiraaaiojbeB y Agencias en Jodad las proviuciae de E s p a ñ a y priucipaian saertus 
fiel Estr&njero.—Autorizado por l a Comí a r i a general ae Segaros. 
M r i M i i n a » w A i í fví f¿-m m i IOL, H v m, t . ' ^ w i w n m 
P a r a ce^vrus «la iaeeasLoi . marit l jaos, ordinarios j Ao ijB-srra. fte casaos fia vapor j 
ve lar la y t s m s t r a s s o a r i n «r«a&€áa9 y ralores , « i r i e i r s a a sa rsittassaata** ax Aaa-
mm,mm 
